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Lo de /a Escuela Industrial 
Hay q u e i n s i s t i r e n l a c a m p a ñ a . 
o so uicioí éspaáottés o íii«-||?soí5, cu el I ra- vp pilan, v ía nota de ayer del 
con- zíimo <Jo la ' J ínea . - t o j io en qiw da. ouenta de esta 
lor iülí nne í i t ro dteireclioi a que no se 
í i a ^ a vi s&gxmpQ despojo. De lo con 
l i v u i o y:ii. -.a;! 11?unos lo que nos ospurn. 
TiMieiii<i« eiit.iiiidiido que Jos eoiui-
i-iioiiadi)-: ilidiiCálidos ein pi'iiucipio espr- lar 
man qaio. til pr^sidieüiífce -die 
oitán l i j i" eil día. de la miü 
ibmdo o**™ nos aluwei 110̂  a vo&ax a l séftór s-l.g-uü' desarroJlando dá intensa lajmi' 
!a ,](. 1 i¡iili*(-teros que ello sea cuaiuto antes, q u j «obre él posa 
cesan- P™» [os min-utoe que se pierden son v v y v v ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ v ^ w t ^ ^ A ^ v ^ ^ V V V V V M 
nos díiai la 
iind'iiisitiiia," 
prof 
Que so nos disculpe sá exterioriza- (Lí.aiB G.ut)t.£iis cdint.i ihutivas 
Dios Uin pesumisnia infundraik., pero tniéLtódla, 'di- la capia^idad 
jfosotre*. sinceinaiimorde, tenemos que ^ .wi;;lt;a que S-írntanidiar tic 
dPchM'iir que observamos respecto de difimcho a -un- 'can en 
p iiupo'i1.:ini.tisirn.a cue^lá/.n de la re- Peritos paira que con t inúe 
IWja «!•• ra pguniia die la Escuela Tu- do mi ímc' i- i a j niOi se convierta oñ aiños que se tadidiiagitain en ell inail qiu 
i¿|awil la proswiicra. de nuestra la- nitinan ia.. ccnio "sucedlé cuando fa-lta tu-ata.nKxs die inupedia-. 
(HentabiJisuna apa.tia. ^ esto no debe la |«•,.-.•> .•ieiitííica. • • • 
»»•• Niiastra provincia, una die í a s que Nuestro qnenido qalegja m a d r i l e ñ o 
.ba (.anuaira .! • (.omerci»)- atenta en miavor j-ii-oporción contribuveii • a. wFJ DabaM» S'üfffie luna laanemtabb-
n|pre a, tos protteanais mi (ajes de .!..,,s cjw^<« diel Eeíado,- no recibe de equis o c a s i ó n ein -m n ú m e r o llegado 
K j a r » convoco n l ina r e u n i ó n , é->U' muchos de ios servicios que tie- .i-vcn-. a,l dar cucmt.-.,, de Las euiMdad.s 
ía qm eatiuvieírom presentes l a ^ o[vn~ de menor capacñdiad contri- q>Uie han fci!¡rilado á l IVr -c tono por 
B^utacmn pruvinrjail . el Ayuntamien- bul iva, v no nos paiece exagerado o 3ia ivciente pubMcación d i I M r ' n m 
¡o y ta Asuc :i-n;ii do ingenieros l u - pediir que con t inúe sosteniendo la lis- die E n s e ñ a n m industr ia ' . 
|tt'sti!¡a.l.e>-. oioV-a. I ndu.'-triaí en su artn,a,i cateto- O ' ÓÓ r̂igia inr 'nyc entre aquellas a 
¡Bn ,-ia, üviunhui se aeordo telegra- h-k,. como lo demandan las iveesida- la. Di)•::,.:v.Viai. aj alcaikie. a la Cáana-
m & Miíw-'uii'd preguntando qué s i túa- d--< ¡ircvlnrial- 's y regionales, compro- - i <: • <:nin-i"io, a .la, Asocia c o n de 
m estaba, nv- i-vada, ,a nuo-iVa lis- j.a.do ron smis cireoieintes ma í n r n l a p é n i l t é s ' y a|l Sindicato Mota.lúrgirn. de 
p í a Poro ein vusía, do que no se oh-• ¿Suc^dn rá con la Escuela, Indua- Santander,..y. lo ciei^to ci?: que éstos se 
Iíii i: 1. 1 •spuo.-'la, se acud ió nueva unen- ni;"1 como con la, de 
pa !a i-m'f-i rinnidind por niediaicidn queiremos qiue siuc'eda asií, os preciso pedrr qne sea a^speliaida lein su ar-nal 
Íl;"/géi!iera,l gob; irnador. sarnd'ir la, apat ía v tini.ba.jar con to- cáile^-c.n'a nne-lna, Hscueln Indus-
W l f t ,siailMMiii>c ,,„ cuanto a . l a res- do in t e ré s , vcoá veirdadero . entusias- t r i ab 
^Hía, y. como es lógico, ello nos m"o, desigina.ridO peámmm. que se tras- Conviene" que conste asi y por eso 
flflajiza. en .¡1 t.ni,'Mr de que estamos Jadan a Mad.nd. eil vi i-da.t-o centro rectiticaan.os í a in fo rmac ión del que-
«i v:V,;) 1,.- (!•'• la-n funesta rebaja de de las ges-tíomeiSi, pana que hagan va-nido colega. mUsior'̂' 1° qne ) lúr t icanieui . ' : su-
prtldría la snipiesión de la iiscU(v!a vvvvvvvvvAAaaAAa'î A^AAAAAA\yvvvwt̂ vva\̂ ^ 
El ferrocarril Santander-Mediterrúnê  
a Diputa- dn i boy pama Duir, 
lia., y nos -^n . . i do die Ha enipr 
Diroc-
.. opera-
(.01110 ya liemos dicho-, ol s eño r Wa- ci im, es intoivsante por la confianza, 
'•• ;| 'l'dí'ii t-uvimos oi gasto do visi- y la seguridad que r.nefa. 
en el elegante Hotel ' ( l óm-z , saJ- ' Teirmina, d.iciendo «iib. Deha-le») que 
mi ni ó n «leí .o. «i 1 naciones ceénio la. piresente no 
can objr to d,' bav ¡.ara, el buen pa t r io ta m á s aci i-
tud posible qne la, de prestiar fmneo 
apovo al Directorio. 
«EL IMPARCIAL» 
«Fd Imparcial l», qme t a m b i é n d^iS-
. a, -n . 'd i tc r ia l a. Marruecos, se l i m i -
ia a haceu- presemte que siempre pre-cmjzÓ í a p.íhítica de pacificación o 
de abandono en ú l t imo Caso, y s e ñ a -
la que aquellos eleniienvtos que antes 
••sean.ializahan antes tales pro-
¡mesta-s. son aiiona decklicUamente ea-
ini iastas de la política, que viene si-
i^p'--¡i'^i-e en p í r i c a en, tail srnfido. 
IV..ee qnp como ello responde a lo 
une siempre pensó , sea. cualquiera el 
Gftbleícno que lo Heve' .a ,!lia p r á c t i c a , 
l i n -v que (éltiár a su ihido en este 
i . nuil o conorelo de Ma.rrnecos. 
Accideníe a bordo. 
Notas del Municipio. 
Én veinte días se ha-
rán los uniformes de 
los bomberos. 
Par otra, pairte, los padircs do los 
punimos, rü (ií roí ni o Merrai'O.M. los 
penitos. ] . . < ,1' -niiont- (s obrero^..., pre-
<j¿upiindoiso pott* el prohleina, e s t án 
dispue-r i; a sen-undair las gestiones 
que se reaii,iren. 
fallía la unidad de acción, la 
irt'iiifl) qii|• y'»íe roiiiinnfanirMi.ie estas 
«pjiftciables a'rtiivíidaiíi.es dispersas. 
Sim La, nu'iida.d de .acción nada prác-
Ico se cons-un i n i , a, pe-vrr de que so. 
brqfti argumentos en defensa de la. 
Esciifil i. 
La, Casia madniileña a la que fee lian 
encar-ado ios uniformes de los bom-
b ' ios jk ' l -Mnn.iapio lia, c,(;nl.e.-,ia.io al 
leí. ^ra.ma, cursada por ,1a Alcaldía el 
inne.s, dicii ndo que en el pilazo de 
véiinte (lias se conupioníete a hacer 
puici le.jxteegia diel ve,.-iMi,a;rio pedido, tiempo 
que e m p e z a r á a. Ctmtarse . t ^ i e q.ue 
el Municipio baga 'd encargo en ür-
me. 
'Dicho vestuiario comií inniderá: una 
gue..ii•.-.ra, de p a ñ o , un naje completo 
de faena, y un p a n t a l ó n de repuesto. 
[Jas c ío , idas , balas y castor se ad-
q u i i a i á n aqu í y compietai-án el equi-
po. tan neo, -ario hace a ñ o s al bene-
nré i i t o Cuerpo. 
Se cae en un vapor, 
sufriendo varias he-
ridas. 
P a r a p r i n c i p i o s d e a ñ o c o m e n z a -
r á n l a s o b r a s . 
El mar inero T o m á s Badola, do cua-
Hoy ini&mo 6í3 o e u p a u ú el s e ñ o r Ve- renta y cuatro a ñ o s , con domici l io en 
ga kan • r a en redactar el pliego d é l a calle de San S e b a s t i á n , 4, cuar to» 
condioioi,, - y que tu-ahaja en el alj ibe de don Mo-
COMISION P E R M A N E N T E ib slo P í ñ e i r o , se cayó ayer tarde en 
Se r e u n i r á pai-ado nuaíiajia, a, las d ' vapor ((Cabo Roche» estando a l i -
ijíiriteo, pana despachar la siiguiejite hm mando de agua a este buque. 
oi;dpn del difaií. b'ecogido por algunos t r i pidan tes. 
Arta de la, sosión anterior. '| . n.ós pa só a l a Cl ín ica del señor Ve-
Dl iSPAClIO (JRDINARIO ¡¿̂  dnndr?. He fueron apreciadas las 
Hacienda.—Don Je sús S. de Tagle, ^<..U;entes heridas: 
trazado del fer rocar r i l San- í e s de varios meses. Después , todo i r a eximir le del pago del impuesto de su u n a contusa en l a r eg ión superci-
eh u n i ó n de como sobre ruedas, aunque hay que haibe.r: doña, iik.ntiena, I^osada, abo- j j j , ^ olo-a en la malar , o t ra en el art-
su pa í s . realizar obras de tan ex t rao rd ina r i a nairle los babeivs que dejó devenga- ,(. | ¡.{7C y con(t.usionéé .erosivas en l a 
En ©1 ú l t imo tren de . Oiilaneda lie- del ferroea.ri'il, ¡mes t r a l ándos" de la-
gi urioche a esta eapitail el dist inguido bor tan importante, tes estudios sol.re: 
ir.•.•.en!ero inglés don J. H . de \V. Wa- o! lerreno que hacemos ahora inqdden 
'le'-- eneargado de una de las seccio- p< ner mano a líos d e m á s trabajos m i -
nes diej 
¡lSíiioi¡ e,| otro d í a qne la de San tan- t a n d e , - M e d i t e r r á n e o , 
I es la provincia que tiene menos 0,n,s ,,l-,',",v!-"s (U' * 
' iiío e-sut? st;iii>i u. auipv 
que ed de esp3rar : c--. t 
síi- ha i d antes Tdi iendo esto en ' a f ím í a l % a d a del gerente de tan im- g« k. tirayeoto l leno de dificultades téc- tartán! a en cuenta pa ra una plaza de 
-• nica 
do- . 
jan m o n t a ñ a s v desviar no pocos arro- jubnla.r a,I celador de la. estufa, don fT» , 1 • ^ 
vos v daehueflos afluentes del Pas, k - r ' i . - i , , n . d i a : abonar de Imprevis- rjCOS Utí O O C I C C I C I C I 
liaifalielos eos,., mío m-MPh-. n- .^n I ' - ' objeto del viajo de este s e ñ o r a mq ortancia como el tendido de .la lí- des su finado esposo; d o ñ a . Faust ina r i é i n a , todas del lado izquierdo. 
Esacie.la.í d .1 - ',, de aprender de San la i íde i -mo es o t ró que. ea de espsrar :.e.. en el trayecto ^ . O n ^ n e d a ^ a Bur- 2^Sl^Í ^ " ^ J ^ „ i a ^ ! S 2 D e s p u é s dé icdnvenientemcnte 
cii • ^ l - o ^ n ^ 7 ' a u e " l ^ n d Portante entidad ferroviar ia , que, en nicas d ¿ n d e hay que const rui r gran- fregado,a: i r a n d e r i r una cantidad 
m a m de su respetable esposa, d e b e r á de- y numerosos t ú n e l e s para salvar eJt .capi tu lo da I i i s tn ice ion publica: tetill|l)lco¡n!)'oulo de m á s e-cit,!as. de 
más ne.dios de enseñanza, la exteim h é g a r boy ¡n-ocedmle de Londres, 
broporeb n de am'i lf-.ibel ismo se redo- l :; ^eñpr Waller , que es un hon 
asis-
¡ido pa só a su c a s a . ' y. 
•wav (vvvvvvyvvy\\yy\y\«vv\Avwt'Vvvvvvwvvvvvv 
pporc i . n de anfilfabetiftino se reiiu- & s e ñ o r vvajier, que es un hombre vos y « • i « c i m « . u & ^ . u c . v r * u . ^ . ^ . . ^ . . . . ^ 
p a - a la mdnnia expresi.Vn. Por eso muy- amable y s impá t i co , ims nianifos. i ai a evitar liltraciones- y c r n n u m t o s tos una fa. i o., a id 
Ijp es piuidcule uno a un pueblo que i " q"o boy mismo s a l d r á en autornó- d . t ierras. - . , V' .moU.hVV, 
gcofulnoe asi ... !e resten c e ñ i r o s de vil u c o m p a ñ a n d o -a aquel alto em- M seño r W aller kone grandes do- •' < J ( < .rl .U am. 
notai-io s eño r Ló-
recodiocer unas fací a ras 
para 
1,1. \ 
táliuira. ¡ Jead 
•Si ftxa.iiUnamos la. z-.ma, qne pndié- Ibum tm*i lian o- • de ¡nfliiencia do la lis- k u i - o - . 
ciic.la Indn-I , i:i,l .1 • S-.nitanider. ve.t'-- Según •.il s e ñ o r 
iiios que esta ¡jir(>\dueña es l a que pa- inic ia iés para la 
j ^ niás contriI.neo n. industr ia l , y n o ' r t o c a t r i 
ffiWic'oiiami-,-






San Pedro del :-io.- para el s eño r Agid naga, autor 
Trespaderno y de! ¡i .royedo, y no se ba.ee eco. de los 
pesimismos de algunas gentes que 
W a l V r . los ! rabajos r r en qne p a s a r á el tiempo sin que 
com-tniceión d. 1 fe- d (a in ino de biorro se '•omience. 
San.tander-Medit. vraneo. se -En Madr id . a,l terminarse l a su-
A G R A D A B L E 
recibido ¡la grata 
NOTICIA 
P ó Ü i c f ^ A d q u j f r i r por concurso es- Henws i n i c i o l a ^ ra ta visiia (le) 
ei I . 1 Servicio di- l impieza: re- r"Piesr.nian.te-de l a casa OAUMONT, 
bajad- e] ¡nupuiesto que se cotona a los t-rac La mis ión de entrevistarse 
vend.-d.-re^ die ner.iódicos: don Alejan- <**! I ;" kmpro.--.a del «ÍtRAN CINiKMA», 
.'.'•o Maté. eeidipVle .la raisa-ha.bitación I1'11'' presenciar üa prueba p r ivada da 
dr-l Mr.+ade.o; d-Mi Domingo Mar t ínez , I " rhi ta «La moderna D a l ü a » , que en 
gener por 
woiHale, es en SanUimd'er superior obra. Conq iañ ía . 
"iM-iiK-iienla ¡ioi- ciento al del re-- - Muy pronto, en d a ñ o que viene V, en efecto, antes de cumpl i r eso 
Pfc I " zona, aun indnyendo las • - i ..s (¡ice «1 señor Wallei '—principia- perentorio plaxo, h a b í a m o s comenzar 
p t í n c i á s m á s riras de ella. V como r á n a hacerse las obras materiales do o trabajar una veintena de inge-
mvuwvv wv\ w.»x^vy \y,y\ vvx'vwwwyvvayx vw yvvvvA^yvyvvyyvvAy'V\AVVAyvvA.ywyyyyyyyyv\A,vy\i vyy\y\y\\\vyvvvvvv'V'V.vyvvyyyvw\yyyyyAAvwyyyy 





n¿'.s, b'í; don (Gregorio Pa.blo Torcida, * CONCESION D E P O D E R E S 
rasgar un hueco en Guevaina, 6: don Nnr-siro respetalde amigo, el dls-
Manhel Pedraja. una, sebrefacbada l ingnido banquero de esta plaza, doí» 
• n Dejoiiz y Veliairde, 3; don Agus t ín Adiedlo Clia-nton. ha confenido podene» 
'"vuanz... una, casa e i la chile do la en sus negociosi de Banca a SU h i j o 
H a b a n ' á ; don José Becedóniz , cons- i n imogón i to do» Francisco Miaría 
u n i r una, calsia en Oisneros. Cuentas. Oian ton die Hazas, qniein l l evará la 
k osan che.—.Don Jaime Ribalfeygua, 
cerrar nna, finca en Ja avernida de la 
Hdna, N' idor ia ; don Secuudiino Artc-
die , construir nina casa en Santo 
Mauro- don Esiteban R o m á n , n n -
sa en la avenidla, de la Reina Vic tor ia ; 
don Demetrio Rivero, depós i to de ma-
deinas en M a r q u é s de la Hermida: don 
Adollío OnleviaK, ins ta lar una caldera 
en unía fábr ica de la Rey en a. 
tyyvtvvi \/vvvvvviyyvvxyyyyyy'iy \ wv xaa ywvywvx 
La Prensa de Madrid. 





HAKCELONA, 18.—En u n solar de 
Ja calle de Conde del Asalto se l e v a n t ú 
n entoldado de grandes dimensiones, 
con honores de monumientad, para l a f}iní>r<¡nQm~kmr>rtfr*vír\o ceEebración de un concurso de baile LSlVVi OU¿> inmiiariOS i;1,raiiie veinticuatro horas, y en d q n -
lomaron ¡jarte artistas de «cailnarets» y 
?«mjui5)e|c-hails». E l premio que h a b í a 
de olorea.rse con,ciistía en 2.00Ü pese-
tas. . - • -
Éi baile comenzó a Has doce de la 
noche del s á b a d o y t e r m i n ó a iguall: 
«EL DEBATE» 
M A D R I D . 18.—«El Debate» dedica 
hoy SU a r t í cu lo de fondo a, la situa-
d o n de Marruecos y a los comenta-
r ios que hacen l a Prensa francesa e 
inglesa sobre el p r ddema. 
~ (["!/ qm- wr cowo c / d todo'.. 
"Si. lúja. si: en mi i i.la he tinao menos qne ahora, 
Dice que la p reocupac ión de ambas hora d ^ domingo. AUtemahan dos or-
maci.mes la evidencian'esos informes qnestmas y dos pianos de manubr io . 
| a eonrMiiarios. A med iod ía de ayer fué descaíiificada 
y La. Prenda" francesa no o m i t a su *a pareja Los Argentinos, y al ano-
•inijuieind. ka inglesa adopta una ac- checer se . re t i ró el c a m p e ó n m a d r i l e ñ o 
Litud de exped^ición a t en ía y se ma- Díaz Cabrcjas. 
i r l i e d a afectuiio^a para a d u a r como Ii) prendo fué irejiartido entre los ba.i-
«eífteníto áraióndeo; larinos Heraldo P í a , S. Pintor v E. 
«Tho Times,, reconoce en d Direc- ÁaVarez, qne bailaron las veint icnatro 
. . . . . bime/a para, una po idea que ,,, h n , n i hn]W) con m h t ^ 
^ 1:1 .̂ 'T" (">,;,,,Tn0- mana, la artista de «vartetési , l a Crio-
^ a t S t b T m r n n r , : ^ X - la bai.larioa Mrigda 
loudv. el gmenad Pr imo de Divera ac- S,\ nunwosos ^ incidentes 
úa c u , em-rgira decisión, conmeos. Vinios a nn. .hailanin qiuí con 
«Tbe Times,, alirmia que cmilqmier m í a mano c e ñ í a l a c in tu ra de su d-a-
•ülnación o inl-o v: ación que pudiera miti, tmmtnas! qiu^ cóiri . ja,otra s o í r t m t a 
•ni'r.gir por pa.rie de las polendas o na pa ta de- pollo frío, a l a que daha 
'i.ropeas. Iludiría, que ser siempre de bocados a i c o m p á s de u n «fox» o da 
-inmatía, y afecto para E s o a ñ a : min- " n «shimmy)).-
•a dé .-«posición o antagonismo. VO terminar , algunos •bailarines da-
ka evarua,ei.in de Xanen represen- ban l á s t i m a , pues csta.ba.n rompida/-
a el paiso m.ás inqiortante en d hüe- mente extenuados. 
URO JCWPAOIWA I . 
JAVVVVVVVVVV\VVVV\VVV^VV\ \VVVvVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVV\VVVVVV\\VVV\VvaVV\aVVV\\VVVVV,WV'V1l A W V W V W v v w w w v w 
E l P U E B L O C A N T A B R O 
Preparando un libro. 
J e s ú s C a n d o , e l p o e t a 
'19 DE N O V I E M B R E DE 1924 
. . v W V W V W W W V W W V V W V W W > .VVVVVVVWV\VV\\\\\VVVVWVVVVVV*»VVVVVVVVVVVVV ; W W V W w V W V W V W W W V W V V w W V W w v ^ W v ^ ^ ^ 
L a política del Directorio militar. 
m a r . 
E l autor de «Ollas y can litios», vive- santfé áe H'umMñd y dé ámar; el can-
.n»- fecundo de.¡bol lcaas .y de emocio- to de su do&veiitura do l á g r i m a s y do 
infes,."di3 tristezas y de amores, de í e quej.as. 
y de ..•spoianza. prepara un ¡nuevo l i - «Cóano. -muere eli a iw imo» , o s u n a bo-bvo. VA poeta semiciego, e^ond ido en dfe'toa poesía, d»- gouuijio sabor m a n -
í a p e i v g i i n a villa niouta.fiosu. a o í d l a s noro. la o0ma de Üai vk-jo pescad...)-, 
dv-i ojvar, donde ha encontrado la su a- de caeiiiza raza, al t ivo, q-ute ve Uieg-ar 
vísini-a . inspiración y las delicadas v ü-a inii.;iito- enn sube-mna. va l en t í a . . . Mlns se'nsacion.es, con las que ha fe- «Paieui.jv. ntofiiail», icojnlpoi=.i(-u'n d.---
j i d o üos geii t idísimos ramillo-tes de sus eriptiiva, do ricas i m á g e n e s y metáfn-
versos marinos, buscando q u i z á u n iras brilkuiKtes. 
riianso c a n s u o í o en su pesadumbre '«Así», es un himno a;l d í a «de luz 
escribe sus ..«co.plas», como éi las Ha- s-.-plendo-i-asa». do toriisa cargiada de 
ma, cantando a Jos pescadores do su «••'•'-'•"-as. con un ci lo sereno y mansa 
ifátom;.-como-.GabrieJ: y G a l á n c a n t ó a !)az 621 i a •rÍ!b<?ira- El1 es1a oomposi. i c i 
d e l E n e l C o n s e j o s e l e y ó u n p r o y e c t o 
r e l a t i v o a l a s v a l o r a c i o n e s d e l a s 
m e r c a n c í a s q u e s o n o b j e t o d e n u e s -
t r o c o m e r c i o e x t e r i o r . 
ios eampe&iinos extrenieatosu poniii&ndo ?i^n:tiese ('J ]i0Qtíl sa"'amea^ o p t ü n i s t a , M -
«•n cada verso nina Já^rJona y en ca ^ ^ f e > i í ' m ' isugestiiomado poi- efl r u - .chan 
da pieaisiamiento la dulaura inefable de " " " -U'aVe '[r] Uilv hou'dC'ihh' V ]a- quic-. voca 
E l general Berenguer será trasladado al castillo de San Cristo. 
bal—La referencia del Consejo de ayer—La asamblea de perU 
tos industriales.—Otras noticias. 
RUIZ J I M E N E Z , ENFERMO mi.-ar i , , en \iajtiueiCOs, al ;;.•-,„..raí . U 
l-.n.-.-ntrándose e! ex min i s tn i s eño r (Martín Santana. 
DESPACHANDO 
A D R I D , 18.—Hoy estuvo despa-
ch do con Su Majestad el Rey, el Ruiz J i m é n e z hace d í a s almorzando DK •MARINA.—Propomiando para jn 
iéal títl! D.n-octorio general' R o d r í - en una posesión. qt& en las inmedia- vacante iPTOducida en dli CuMmn LJ' 
'iwr.co-raaó.n que. .par s u f r i r mucho "'ouÍp- tuú dte iá ,car,1Pifia- g'-^z Pflr.;-. quien no hiz 
'o dar a los -doauás, coiwevtidos én '(La pe""a deí mozo,,' «« u n hernioso din alguna a la salida. 
cousu«los sus dolores t u poema de mnor. l ' u m o z o oiuunorado, UN T E L E G R A M A ñ á m e n t e indr.spuesto, .alarmando su ^ cuarta, d o u Luiis Teme. 
adr í - en una poses ión q i v en las in edia- vacante producida Cqi cili Ciiioipo ¡urT 
sata, ciones de Madr id poseen los marque- <i¡.co do l a Armada, po r falleciimlíinte 
s-s de Ton-elaguna, se s in t ió r epen í i - diafl seficlr López, a.1 •teniente avúkl 
l a 
«Gaiferaia de ve rano» os olíro poema ^'Muy agradeic-ido a;l saludo que me msimo. 
j S u i f amoroso, u n iddil'o de . juventud y do env ía M coíistituir&e esa J u n t a , como LOS PERITOS I N D U S T R I A L E S 
C1S ?Tm mém, mm do encanto v de sencillez, ' p i m s m o a l q v r dir ige al E jé rc i to que Han tcirunlimdo lias seaioncs de 
pono en sus com- .... ,„ ,,„„-,;., - u c h ú bravanic.uk" n.-r las a r m a s v el asamblra de pontos .industriales, 
p o c i o n e s , de M e a d a y castiza es- t t ^ Z ^ ? un h-s ^ & l ' a t r i i . . . Durante, ellas se e x a m i n ó el E- ¡ta-
i r u c t u r a , raiwlales de verdad y . l - s.-n- ;:X?i :11 V . * ' ^ ¡ i , lo n-T BERENGUER SERA T R A S L A D A D O W reformando Da E n ^ ñ a n z a indus-
pedazos de ^ f l T ^ ^ ^ M t ^ S ! U J ^ 5 DE PRISION U"'K >ef,aJáiuloSj> por los reunidos i-
y tópicos .necios, propios d 
siieindo malos vorsiílcadcinei 
pasar por poetas. 
apacibles; resignaciones , 
(hoddais; a-niheilo® fervorosos- a i res t ro- ^ era a "iodo m mi poema..... 
mendos de gate.na, mezcilados con los " M a r o j á de viento.., veis ,s de amor 
•álu-ego-s suaves *dc lia. c a m p i ñ a - bar- >' úe >' ^ airídOcrp-fas impaielen-
qm-rolas robustas; bu cólica** i n g ó n u a s ; rUl*- ¡"Cuiáai I • eO p . ¡u—son 
co-pa-as de ronda; «solos v nieldas..; año- íl,"-(,|,,',s verilatd'^Q&l 
a-auizas, llantos, risas... (d^a cíuiipania», «La tragedia.., « M a r 
'S in t iendo arder en "su v ida in t e r io r ^ fondo», «Reiliingando las wias. . . son 
Oa luz del soutLmiento crist iano, m u í - o t ras tandas compos i í danes de puro sa-
ca .amoittiguada por las t r i s t í s i m a s t i - lH)r ' " i i r i n o , que S0O un poeta como 
aiÜoJjQas que líe hu r t an la luz, gusta el Caucio, p rofu indameníe observador, 
Ipoeia de üas ¡ m a n s e d u m b r e s m í s t i c a s l1"1'1'"' oomponer. 
y predispone al e s p í r i t u pa ra cantar Ea lectura de estos versos dejan, m 
alicíiiüdo de Toiledo. 
EN EL CONSEJO SUPREMO DE 
GUERRA Y M A R I N A 
En l a nounicu de m a ñ a n a , dolí PI^q 
d'áí Consejo SupreanO'de Cvuerra y Ma-
r i n a se e s t u d i a r á ej expediente de as-
enterado purdos de disconformidad en que se í f 5 0 del ^ Ar t i l l e r ía sefiw 
tu ,rto ha l lan con el mismo y acordando re- Herrero y l a t r ansmis ión , de la pon. 
Be- daetar u n mensaje que -c devaa-á a l ,la c™z 'laureada do San Fer-
tenicTido Directorio pidiendo las modificacio- nando que oisfrutaba e l teniente doji 
IV/VVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVv»AAA'VV\'VVVX< 
en cuenta, 'las condicUmo» de su a l io 
que cumpla dli 
¡.-tillo do San 
idoiide ,911 bfó-
Vc- s.oá trasladado-. 
pul-ando la l i r a deíl amor que trans- la noche de su dosventura, á b r e los E L CONSEJO DEL D i R E C T O R í O 
riendo a penas caMadas, a afanes ñ o - ojos do- ínitu para d-.-i;iM< de la És t a tard. ' , a la hora de costumbre, 
ajiLfeiaxiOs, a quiimeras de ensueño , a tristeza inf in i ta do sais tinieblas, do S(, reunin-on eij ia. P*esid ncia los vo-
/W'.rios iiiáiniltos... Qas ama.:gas roal:dades do la vida, do 1.¡,;(.s {\u\ Difectoaib par-a' c.-lohrar 
M i m d inuudano, in i tad mís t i co , a cá - las escenas quo v ió en en l a r ibera Consejo, 
r i c i ada siempre el allma ipor las aguas cuando a ú n ««no h a b í a crecido la som- i j , . r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta cercti 
feirenas de la j -es iguación en la tris- bra. encima, de su frente».. . d.- las. «lie/ d la, npóhé, y a l a •teí'* 
*AWV\MM\AWW/WWVWWI\AMMAAM̂  1 ' s néceaa jas PU el decreto. 
I no de los puntos principa/les con 
. 1 quo e s t án con ío rmos es con el do. 
que se con ceda cará í í te r oficial a l a 
e n s e ñ a n z a privada. 
Se ere." que a estas aspiraciones de 
ios pénrtos se u n i r á n t a m b i é n los in -
c-or lnr-; 
VISITAS A MAGAZ 
En Ja Presidencia oonf. renció esta 
t á i d e el contra.lmiranfe Magaz con c-1 
1 fíibe ¡ador d.- Bélgica y con el minis-
t rn .1 Pd r fpgá l . 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
# CONSULTA DE ONCE A UNA '* 
Gratis: San Francisco, 6,1.0, a las seis 
te noche, de sus ojos, oreado el c . ra-
swün -por - el aire s u a v í s i m o y conferí a-
dos do Hia t'o do Regia raigambre, 
.-o los remansos inefables do su solar 
m o n t o ñ é s , entre lá sierra y el na.r. 
i..u.s(-.a el poeitá para tejer sos versos 
ía.'s cosas divjina.s y las realidades 
amargá i s do l a ti.-rra.. h.-.nna.nando íp 
djLViiio.y lo humano en un d -seo fer-
vie.iiitísiano do amoir y de earidad. 
- .No/pTOtende-dl vate ciego 'los euco-
mio-s d-üleznablos do los hombres, ni 
$a apo'teos.iis ,ruidosia dio ios gr'aindies 
tr iunfos, seguidos ha m a y o r í a , de las. 
ver.--i de incon íosab le soberbia: no bus-
ca. .11 tesoro maguiificente de la fama, 
m iil vcíllocinn do líos bienes materia-
les; quiere cantar fervorosament-- las 
cosas de su tLerira, los deciros iñge-
xkuos de las mozas de la aldea. Las 
M A N U E L LLANO 
l l /VVVaa^VVVVVVVWlA/V\VVWVV\^A.VVVVVVVVVVVVVVV\ 
A n t o n i o Alberdi 
DJATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
Antonio Rodr íguez , a sus hcj-nuinas 
Adela, y Julia. 
/VWVX VV V V V \ A ^ A ^ \ A ; \ . V \ \ VVVXAAArtAAAAAAA/VVVVVVV» 
EN LA CALLE DE TANTIN 
U N C O N A T O Dv 
I N C E N D I O 
Anoche, como a las doce y cuarto, 
loe) inqoi l i in s de la casa númeró i% 
de ta oailli- de Tan t in , - despertairign 
ailarinados ppir nmi, giran eaintidad É 
hujiió qu| • se encontraba en sus habí, 
taieic: iins. 
EíStíó p r o c e d í a de la planta buja, 
diQucil? se .•ii(-iieifr,a ¡nigtai!«idia'una iri-
diuiptiriia de .productots gaseosoj, prtK. 
piedad de don D a r í o Gi l . 
Basado aviso al paiique de boiube-
1. s i i 'U ' i i i ' i j . j -h s, a c u d i ó con toda ra-
pide-z ia gua-: d:-a., haciénd'odoi segaiiida-
it-sido la máqui 'Da >--.' vapor y n1 (!ff« 
* A T ^ V « ? r r i V " r A ^ A ^ v v v " a x v ^ v , ^ v v l 1T" ^ oo-rmspo.ndioni(J 
PREPARANDO UN HOMENAJE n , 1 i , 
Hoy se h á facili tado por el secreta- Derriba da, la puerta se penetro en 
l io dal Rey una nota, en Ja que se el loca,!, caí el que'se eneuaiitra •aJiniu-
dlce-que el Gobierno j a p o n é s prepara cenad-ai aigurna camíiidlad de i.i.-:va¡i-
a Ja, m mi.ria d.- d.jn efe y \ar ios bidoriiiri dw ácido »•}>.-bd-
'l'jj Rod.!-:.go Vivdro, gobernado)- d(. F i l i p i - nico, peí.-igü'Ci-ois oa u n caso de lucen' 
mis en los p i i m . rr.- añd9 die domina- ,,iu-
cióin 4'.--paño"a. aila p o eú d- KioU Ksie, a f o r l u n á d a m e n t e , no llegó a 
Dan iHodiigo. déasariipcaandó aquel Pi,l,,"¡,ir- ¡ i rn tándose todo a una 
eargii, hizo en 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E LA CASA 
— A R T I A C H = 
B I L B A O 
vwvAAooA/vvvia'WWVwxaaaavvaaA/v^xvvv^ 
Del Gobierno civil. 
minac ión -el ¡efe de ¡nfiii-maeion.-s de 
la Bfasidéüicia fué cií e ñ e a r g a d d de dal-
la refejciKda. díéspués de explicar por-m- be bahía, proilorigado la r eun ión tmmmfc 
1 a; ta esa, liora, y que fué a i-ausa de T.!.J., 
QÚe til tomp.o-al impid ió celebra 1-
accslumbrada conf-i-eiicin con el gc-
n. i al l ' . i im.) i . I i i \ • ra. 
La roferen -ia faeil i tada fué l a si-
guiente: 
S igüéñ sieiidn satisfactorias las no- PMjPWias m i 
tiCias de .Man nee-.s. M- Jieo. 
í.a col 11 nina. úé\ goneiral Cast íO Gi- .- F I R M A DEL REY 
r o ñ a llegó sin .novedad al zoco di I /En la Presa!,.nria faciilifa.nm hoy Ta. 
A i o á a . .'•¡•.m lien te ilisia. de, dfecrí^dis iimnades 
En Dar AkQba q u é d a r o n como esca- por -el l i . y: 
lón m á s avanza-lo" hi.s fuérzas del ge- Dl-l I.A Plil- ' .SIDI-IXCIA.—Di.-poniind,, 
ner-al Serrano reforzadas. qu • fdTaae parte del GoMcjg postal do 
• v.d. r,. ñ,, viaje desde ^n!'1 humareda, pioducida par el m 
opón v dfesd - e| -Jemón a . ,,J ^w^cruUla de un hornillo.; 
jkik.s <*n anaor. los h imnos de los .re- , «•"• ^ r i d a d gubernativa 
u ^ . ^ ' AN •!„ „nnun tattnn al reglamcuiiio de automa 
Continúa la imposi-
ción de multas. So obse, va en el i.nemigo un g r a n 'Alioiros un- divagado del Co-riisojo Su 
d'seonoi pete la rapidez v habi l i - p r é m d ífcé Kaiefónda pilhllea. 
, y pul- 'le.d de nmst ra mani d.ra. ^ - - m l á n d o s o DE I I A C I l - . N D A . - ' • d ' • m i . m 
amóvilos, 'V1' ,f'" «h'a las disidencias entro ¿ imjemento de cródi lo do 893.252 Diese ,0. : - , el hondo mister io de ^ imche ^ ^ ^ K ^ S ^ ' S ^ : " ' ^ M a y el Riff. 
A (fon IndiaTecio Garay, 25 pesetas Asis t ió al Consejo ol sulisocrefa.rio 
pea* exceso de vdloehboU .a d.i:i l ' rós- de ( ¡n i rra awo l lovó, o. la aprobac ión . 
. pero Hlain.-o, 11)0 pefietél p<;-r falta de vanos expedieirt,.s sin In t e r é s . 
Ueislúis Caincm—dice Gojador—es u n nM,tíriíciíl'a de dos' an tomóv i lo s ; a don Tanil.-irn p.oYidió Consejo el vioe-
verdadero poeta del mar, 01I ú n i c o a c á - | tl¡s Govc<aiga, 25 pesetas por excesb P'^shlerite d 1 Gonsóio . de ' l a Ecoiiur 
n i el mar, eil eternail .rumor 
obi.s. di sii]il>ar de. las jarcias, Jas dulces 
! I k 1 r-adas... 
.A, VXA/VA-W/IV V \ VA,WVVWV'W W V V W W V \ V \ V X W \ A A / V \ 
íPnso o d 
H WVVXVVWWA/VA'V « A / V W \ V T - A \ V V V W W A W W " 
$ó que hemos toir.do. no a c a d é m i c o . vaiooMiid; a, don Jo-flé- Somn.TT,iba, 
fulo, y liiibresco, sino recio, ardoroso y 05 p, - [as por exceso de v,•'oei.lad; a 
'iiu-eraimou.te inspirado en las sonsa- (imi Aavlcétp Fu, ate. 85 pe-e-.as por 
clones ddi mar , 011 sus grandetzais y en falta de lucí.- 1 'glauanit-arias. 
sus.hoiiror.es, y que ortíplea a] lenguaje —par ta Jiwit-a provincial! de Abas-
de los pésca<kktcs del Gántábrifeo con tos se ha impno-.to la mu ' Ia do 250 
seucMlez encantadora v í i i r o h a t a d o r a pe&eia» a, den Antonio Car: Baf-
j'ueiza... , . q o í n , de Deramga., por vendar a /óea i -
• • • ü precLo suiieri. ir a.l d" ta^a, 
filj l i b ro que tiene cm prepataci-án el DELEGADOS 
poeta comiflliano, no desmerece de T I VOS 
«Klffo v cí.níililifts. -KI gen-oral gu.bnnnativo rec ib ió ayer oit cuenta de (lian conclusiones FoiT 
S d í i S .una exauisita orueba de la. visita do l-s .!. !-gados de Ca- , ño las la .ieci nic conferencia i i^m^uTmS ^rSmn% Urdiales. S a - . t - ñ a . San Va- de lo ^ % i | í j s CUailea p a s a r á n a. informe 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NEB VIOSO 
ELEC TRODIA G NOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castclar, nám. 1.-Teléfono 242 
GUBERNA-
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 
Proximia, a la caisa mieuciamwJá so 
. ;'ii-a o t r a .la. Gciutráil do la lOloctra (la 
VjÉiégp, en Iq. que los icm.pleiaiids % 
oía.1-0:1 las opiM-tiuiniajs med.lda.« de pre-
ca"ici('i! 1. 
Al propielalrloi die lia fál«iica .1 - m 
í •: ?<is, v ..' ww vn e.1 cxl/'.aiiKidio, l« 
Iné | |i irrd . avi> 
T. d . lo (¡a • j iasó 3̂ reilujo, coaio 
.bc' ine , á un e o n a í o dio incendip, 
u,n acudii ludo a la caílle dl2 Tantin vajm^ 
pese- parejas- do .Srgunridlaid y Municipailea 
y b-asi'riiiit,; p.ñ.l:l.ico. 
\)} y. ni!, utos diespués de la llegaofli 
«e i'CitJfiió .1 miaileiniíail de bondveros, rc-
iiaciiendo la cadmía, en el Ikuiiiiío. 
W V \ W W V W W V W A V W V W W V ' V W V V V W vvwvvvvW* 
El cmiulo de los reclutas. 
n.ia nacioiiíiil r.enor C-nsfodo, r! cual 
irmn-
del 
t u ra do ailgunas de sus poeéías . 
" t<AÍi1;^^gu.€-ra>) es una compos ic ión 
íl;-,--v.rti'-dadora, henchida de trisifceza, 
iiiiiíi qm-iolla sent-idísiana y desga i í ra -
dora, que nos b a h í a de umarguras in -
ioiii--.as, de renuniciac.iones, de desespe-
ranzas, de ¡his iones que uní rieron, de 
•a 11 si-os J--dl igiosas.- - ICs una. i h ' - i a r.-bo-
lavoga, R. iiio-a, y Vilhc-arr iedo. 
mmmDOCTOR VALLEmmm • 
Vías digestivas f • 
• A L A M E D A D E JESÚS^ D E MO- • 
• NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-4? • 
lgua.lmente se di() l ec tu ra por &l 
seftoi Ca.st.tMJo. d f un n.i-oVecto de Raó.' 
decreto en étt que so concretan las 
¡J etormas oec, sa, ¡as q ü e han do i m . 
f iantars? on efl sii=tema do valoraciones 
do ilas in.prcanc:í.as que son objeto do. 
1 aéslirc comercio exterior. 
E l proyeipto sera estudiado por una. 
p'-'ioncia di;;] | ) i i - ü io . 
P o ^ a a la jurisdicción 
ordinaria. 
, vvvvvvv^ 'vvv^^ .Es:lo5 d í a s so c o r r i ó por Santander 
ia< al eapítmlo qninlo, arlfcn'l . s gii.ndo, el rumor d - bal; ,ise kíih-ihido .la ju!,'is" 
'-Maieria.l de In! ad an-iau, del c ap í t u lo d'iccióni nil i l i tar eiri favor do la oi'dina-
13 de-I ipiífesuipaiii sto .I • gastos con des- J'iu-, en lia •causa que ©s sigue a varios 
•lino a Mar i ñecos. paisanois y ni.;!! i ta tos pcfr dlisl'intos •<w'. 
Nninlmuidn jefe dé A d m i n i s t r a c i ó n Litos, cometidos para l i b r a r ded (!'-rv' 
d.- segunda cías: ' a don Enrique Ca- ció m i l i t a r a vario-s reclutas do • 
mino , delegado d? Hacienda en Viz- pica in . ia. 
caya. E-I digno juez dis Insi'.rucción en 'l 'n' 
Id. m id mu. de torcera, a don Fede- c-iones, del d i s t r i to ded Oeste, don Ví-
rico Botella, inte.n-ento.r de Hacienda contó Mosquera, nos manifestó aj 
de Saiitandc- . r k r t o Jo antedicho, para J*> fU 
Cóncédieudo ho;¡,.nes do jefe de Ad- e n t a b l ó l a oport-u-na icouiip-deticia, <i ^ 
m'oi . - i rac ión , l i b r - >'.o gastos, a don fué an^ptada por el caipi-tán S'onCJ?}i[. 
Ki i r iquv l'e.i-iniai'ez y don JUilio Reiter. e l audiitor de la, s.-rxta región, en 
D E (iCC.HliA.—Nonibrando i n t en -do ¡la ju.risdicciii.ni civid. -
• ,1 •: (:::•.!•• •! general del alto ce- Por tanto, todos ¡los autos do la c 
. _ sa p a s a i á n a fer estudiados de m ^ 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, miércoles, 19 de noviembre de 1924 
fMb: I las seis y cuarto. 
P O C A P E N A y L A M A L A S O M B R A 
(foche: R las iflez y mili 
E L 
L 
Ü O A Z U L 
Gran éxito de C A B A L L E 
L O S D I A S 1 9 , 2 0 Y 2 1 D E N O V I E M B R E 
S E C E L E B R A R A N E N 
L A S A N T I G U A S Y A C R E D I T A D A S 
F E R I A S D E S A N T A I S A B E L 
D E C A Ñ A D O V A C U N O , 
C A B A L L A R . M U L A R Y A S N A L 
y .coa) al'rog-lo a lo que do ellos se de-
algu»^ l ivv .-(•^nirán o no procesados  
cn('ai-iail.;.s e¡a , l pioceso. 
fcWV\\\AAXVVV\WV\VVVVVVVVVV\^^'VVVVV^^^ 
A . T O M E O R T I Z 
^ MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niño 
y pulmón. 





once a una. 
o—Teléfono 10 -5* 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DE 
D i 
^ D E N O V I E M B R E D E 1924 CL f L D U U H I l I H U n u ANO XI . -PAQINA I . 
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L a situación en Marruecos. 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a h a h e c h o g e s 
lo d e 
m e j o r a m i e n -
n u e s t r a s i t u a c i ó n e n l a z o n a 
parece ser que el enemigo no ha reaccionado.—Relación de ofi-




'io q i r Goti/iál 
síiilicjulo liaciia ¡la pos ic ión 
tiada hace ci-n-u de dos n ies í s . 
Según diicéin, La resj-ste.ncia híullada coin-'m. 
\ u \ 
H SEÑOR E C H E V A R R I E T A E N UN A R T I C U L O DE «LA EPOCA» oí:, la foi mabii i i las RegllOarea y él 
MADRID MAhmi). 18.—iK] diar io « t a Kpnca,, T o , :u. 
•MADRID. iS.—I-ji cxp:icso de A u - pabl ica un art iculo dé foudi. cojites- '1 <üán haíi u nido noticias 
¿¿cía Ha Ht'íí-adn .•-la m a ñ a n a a Ma- unido a ¡los w i m i ideados de Ja Pneusa ^ x r ou/ák 'Z C a n a seo Jlesó a Me-
¿¡d don Horacio lOeinn'ai ri<'la. í i a i n ' . - a . « n r.-laeidih con ta acci-.'.n de 
"̂media m a ñ a n a fin'- a la i»!-s i t l -n- K - p a ñ a en .Man a.u (S. 
• t¿ Mdi'-viítáudo.--»' con i-l coTitpailmi- i v - i a i ' s (jie dveir q.u«." el mismo D i -
¡ ^ c LMíi.̂ az, coa quien couf m-ciicíó m-lni . iu drdda. a-iú'.-x al paso de ¡o« fn in -
(Xionííminiii1. Cesa? y d.' híncer coíi.stajf qué >•! pe r ió -
Los poriodi.--las le p:d: ¡on que \-'< di.co np (pi.i. i - ' n in^ói i conjtíKcto con 
feiéra a la l inas iiia.nife.-iaiMdiies do ac- ••'.I Celiienno dice: 
kjalfidad, poro el M-ücr lü -hevar r i c ta se "K?la c u . - t i . o es pata di imt i r l a d'o 
iiíoistró a iny ic^.ovado y únicam-fme froji'ÍT.tas adcjitro'... cuando, sea llega-
Lijoquc Imliía ivalizail . i g\ slimics en- da la oca.siíóiii; (lo quie dehe inloi-csar 
IciHiiinie-ías a l m e j í ;ami' ' idi» de nnesl.fa a le- frailee és que sé léS di.^a e-ti,: 
simacicn en la zona del pioP c!.irado. Pr imei n. — Kl objeto de la snpi sióli 
[¡icro si.n. que en <'!las so halda ra nada o desmanielam;e.¡ i ;o de posiciones es 
La situación internacional 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a s e discu-* 
te l a e n t r e g a a E s p a ñ a d e u n 
o b r e r o . 
UN D E B A T E I N T E R E S A N T E hi. nao higiés un- C0.nSu.lite • sus do-
.PAJílS.—d 'dco anles de Inim.inar la miiidos. 
s i die te Cáflttiaira eil jelfe d 1 Go- NUEVO G O B I E R N O 
biecjnio pida fia aplace sin l i j a r fecha ViE.NA.—Habok ha. sido e r i í a r g é d ó 
la". i-n:ri-|iehvióii aoiinciada, al Go- d f ¡ocmar uiievi» Gübionno. 
- i fda . o ü e a a las APROBACION D E UN P R O Y E C T O 
llidado-3 e -pañ . las del ola v i o «-s paño l fWJnS.—Kl Senado a p r o b ó hoy éí 
proyecto de ley ireüativo á la aiimis-
d é l u i rm:'. ifji favor d<- !r:s condenados por á 
• h.ihla d. i asunto, :iíU) Tribuoail Supremo por c o m i s i ó n 
i¡a tomado cauciones á, (faMoa politicps. 
I-:.' proyecto se a p r o b ó por 176 votos 
e. o l l a 100. 
v i r tud dé la a p r o b a c i ó n SfXfák 
'amnisliodos jos í i eno res Caillaux v 
Ma.lvy. 
A au vez, éfl m.iniH.ro 
SefiOI" (diaidcnip 
recoii da.ndo ipie h.a 
Xin t rá ( 1 cond^a.i io general que man-
dl al j o \ \ o Obrero Hoy a Kspaña sin 
t m e r i n encinta ii I pr incipio del dere-
cho de asilo q,U!0 .a-sj^Üa a e'-e o h e r o . 
Ivl m."!; '.-i'.i o a ñade que las autorida-
des f r a n v -es se ( sfuei-zan por que o, 
ibrerp Rey ¡és sea, die^deilto; paro que. 
Jais ¡,J.I'; , d;,d v e - | j año la s a íh ' luan 
que se trata ü í un a-unlo de derecbu 
a ha.ldar el •s.Mio.r 
SUS 
Hei riot , 
esfiierzós 
ha £!;:ú:i o mñft. 
lm rp.. .•:i-a. ríes pa.ra lá evacu.aeión aise^urciindo que •iiuñrá 
de l"ad l . - n eriiipeizarpn el d í a 11 por ^ j.CB ^ \ n i i i i i s j i i^ ; 
l a jai .-a de M u ñ o z Grande y u n l a - p , , .Hp.ni.aid.o coni.ii.nisl.ai dice quo 
la.r d< I". íubi::, si dé Cenia. ¡quiere iLnkirp^liJr a,l (robi¿orno sobre 
1.a jarea comí •it.i.i a escasa distan.- ,u;i. pajr-j ,|e i e\ (dindona rios e spaño le s 
a t k n d o Jas Itiincheras eiiemi- i.-'i':. :rio fie neis . 
El miníisitro .1. I l u lo r io r ci nlesta 
d.;f. . : iso:ís df'ja.ivu 17 cada ve- diciésldio que no puede hablar sino 





Relojes de todas clases y formas en oro; 
piala, plaqué y níquel. €> 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ IWf 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
[fe 'to-paci lie ación del P i i i i e i i o , ya un ¡uoblema uii-litar de oul.ui tác t ico, barcos, 
^B>¡ ludio pi.uar j iara c.llo. que n i nada aféela a la c i iei t iación 
rLA SITUACION E S F A V O R A B L E pol í t ica del protectorado. 
MADRID. 18.—.!•:--ta t c :d \ p, }>,•<•- S. ^nod..;—1.a ini.jda.id ación del pro-
Ifidoiicin, e! cont ia . lmiia i i ; • Ma-az dijo teciorado rio tiene límite de t i -mpo y 
luí p,e.i iodistas que bah ía re dbida 
1 l'Cr^'iama d d alta c aoi^ai io. 011 e| 
l̂ iie le lod-la d" la -dtnacion favorable 
|;: |io liare 1 'f. : . ie- a alguna a comba-
\ . ]o que es buen s í n t o m a , po.rqne 
I,- úuesí.iTi que no •ex! -.1 • r ea .v ión a l -
Ipiiui per [)ai te d, I enemigo. 
¡n el pi-'sidenle intei ¡r 1 que d Ir-
fcgtólna t ambién liablaba d • !a. piopa-
j , que ;? hace para 'la continua-
-eiiad:a, fonnaiia, por oicho 
v la a.viación cea m á s de 
. a.s.iona:: on gtrán-
Oi ) 1, '.Mito, p:.r referirse 
dad p:.lílica . x l : ' iO;!'. 
Recuerda, que a eóní 
una IH yii.da uno- 1 vola 
J U L I A N G I L §̂ IEE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
t i e i u ' a apara.tos 
des d; trC'ZOS.. 
E.] . 12 • hizo la eva ;uáción deJ 
ZOCO 1! S.bt, sa'iendc la g u a r n i c i ó n 
sin bajas. 
1.a, i- 'iian.ición de Kí Scbl. eoinipues-
ta, de CUEiteQB del ba ta l lón de MaJn'.n, 
coujao ó brilla ot.enienle a e-la itp' ra-
Giicm, en unión, de la. Jaiva de Muñoa 
(Ini.nde v los Recula-res. 
K\ día, 13 hubo de- ainso. 
IM día. l í se a t acó la Ca-a del l!a-
kal i , que pasó al enemigo antes de 
las opeiraeiones. 
,Se letir. ' . lamli ién b do el campo luimiauitarias.i) 
atinncberado, voJá.mPe-- todeia Loa blo-
cac--. 
¡Eni el asaque a la. Ca-a del Bakal i , Um¡Ó parle el ba.i.ailb'n de Unidos, 
.".ifií d í a 15 se verihe.i .1 embarqne de 
fuerzas. <pn- í 1 halhibaii 
por le i IvjóíiiUütlie.s de 
icia de 
irios . --
LA ACTUACION DE 
GOMEZ EN IRUN 
la feciia estamos obt r i 
P E P E 
Hasta  eb  l. ni nido 
p.aifioiliss t uv i c iou que penetrar en le- con iru-astro Color ió dé A r b i l r o s t / i n n -
n i . o . ' ó ; f i . i i e . ' s , eiú el eiia! fueron fus qn.- nos « ' no igu lk tvn . ' 
dicíi-inádeia por tenencia de armas pro- jCste a ñ o br c a m p a ñ a se 
li'lii.das. e-f.upendameoi • 
«Franc ia—ívgrega el ministro—sigue ' p í a - .d éxito de 
-di nd.j liel al d .ieeho de a-.110, dere- yenMo 
ebo qiiic 
t r i l l a 
Fia.mdíL quiere que los ex t i ran je iw 
tuaroin, bam debido fealiir airosos, 
Moliólo He-al, Iijí 
a,9 pe t i c ión . > de VaiLeni'Üa n. aplica, sobre lodo, cuando se . „-. , . • Z "7£T° L ™ ^ ' 
b l ' - eou c a r á c t e r poTMco: l-ZutiOu^ ^ f f ^ ^ n am-
ia l e t f e j ^ f , ? 5 ^ quiere que 
que estáfíi. ein F ranc ia es tén sonKít idos 
aJ der d i o .a.ncés. Fra.ncia, a.vmon.iza-
rá eij derecho de gentes con las reglas 
ta. de les planes deil Directo. 10. Z^^f'T u^Z^ « u ^ atmincberado, vouíunduíD todOiá los lo- iSe. iaciuml.a„ sin oposic ión, e-l :a.pla-
ItelKis .« tas un:nifestolones e, mar- l "™ ^ 7 l a^endo honor € eJJos, zami. nm sin fecha pedido por el se-
Éí"deMa >az <e retiro a trabajar. I""'1'1' ' ~P'"U"n.'ida y eondicio.narla. ,.•„ ] ;i1;. U(. y b,.  <l-d Dakali , H e l i a-
LOS O F I C I A L E S M U E R T O S E N 'ie.e, 1 o.--P: eci.snnenl- eone;,;.ra. t ¡¿ , , . , , .„. \Ki;U\W l l u r o s . CONDENADOS A M U E R T E 
O C T U B R E te coniCepto «11 iesiempull oso cu ulano p; .li . v w r i ü c ó c! .• .barqu.' o MlvI lCO.— Los á lbdl tQS mejicanos 
MADRID. 18.—«KI Diar io ÍHicial d.d V ' ^ ' ^ " en la protección, de las coiumn- t0ípa.s [as f r , que Se baila n v ases.}íl1bs . i " Ui granje-
fiSsIerio de. la. Cne.ira» inrldica H CaciOllUes con T á n g e r y Ha. franja por cniopaesla-: r l . s I a l i o n e . s e i n -b -a . s'ñe-ra, l í o^ i l i a lOvan-, y 
jTiie,,;:. p. a, d" jefes y oHeia'!^ ipi.. dende ha de correr en ter r i tor io espa- o tunda i . Biungc^ Mahón, nn.a, com- r,.n,no(ddos como (ailpable-, han sido 
Sluun-i-, en e n n o a ñ a durante el í"lul &\ ferrocarrííil T á n g e r - F e z . p a ñ i a de Regulares de Ceuta, una. can!.--nados a muerte. 
Wde eeinl úllim'o: Kn Man; . - v-s Sé esta llevando a ra- c o n r p a ñ i a de ajuetrall.adoras y una. UN ACTO E M O C I O N A N T E ksáo Ma'vor.—C.imr'md m!.- Caídos '"J nna i m p l a n t a c i ó n pol í t ico- iniUtar- biuteriia 
Ureiá S a l - d o eo TetuáM- .-anoan s económica que nosotros, los - p a ñ o - E L A Í , U i N A t . u u 
T T o r a - í a Concia, en Zinat ( C u - le = . m ino> los que podemos ^ J ^ ^ , ^ ¿ Comisión I 
al aleaP.le ^¿éfe"é 
solicitud 
!o. vele 11 n e.rcdilo d 
^ ú n la Pía n-a nos cuirnta, 
Dejemas ,.d éxito de Quintana, su 
conJiimaci.ni, m.-jor dicho, pa ra c u a n -
do Jas créticos r'evaulin.is .traigan a 
nosotros l a certeza del hecho y copie-
mos bóy lo que los .-timados" eompa-
iíeros d • Cnipúzeoa eseriben s^obre !>.-
pe C.Vni-z. 
Deio antes de haciodo. p e r m í t a n o s 
di lector qi:.e demos aíl £ecretí.\rio d I 
Col-gio de Caniabria uuestra m á o efu-
I v Moaemitm éáiÓJi que CI 1.1 .re la. Comisión 
1 ^ " • • R m - a n . por l an ío , los n e d . . . io- ̂ ' e . * « j d é iy C ontara una 
mores o preocupaciones do l a Prensa t " " 1" solK-1,",i ,le ^ D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
iMedicina y cirugía de esta especiali-
^ dad.—Rayos X.—Diatermia. 
f Consulta de 11 a 1 €• 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
d   
francesa.)) 
UN P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D . 18.—K-la n iadin^ada se 
ha fáci l . lado éa la oficina de Info.nna-
cicínes de l a Presidencia el siguiente 
••omiMih'ado oificiaJ: 
siva fidicitaciém per su b u e n a - a c t ú a -
ma de t i u n y qm- prosigamos bacien-
. aniv. isaaio de! v " ! " - ^feas octaiacicnes de-
án- .nado en Ci- '•ni,>tro (-t,Jegio se repiitan fueríi• 
' " - t í a i.-gión. 
mor n0T <je .los s c l d a d ó s b r i t á n i c a s muer- ,>I:V 111 Piensa de San •Seba.slián: 
I Ayun ta - t o s e n la g u . r r a mundia i . " ' ' - I arbi t ro s e ñ o r Gómez, d e ' Ja-" re-
50.000 pe- Durante la l i . sla. < onueev. dm a, no gióu Cá.ntabra, tuvo aci-joto cu e.l de -
L(jN!1)HKS.—KI .lía 11 de este mes, 
SOLDADO , n&iHÓv Ai I sexto 
Pri,x'^l!L se" armisl ien , - • ha in , 
braliiair un m^.!'iiúmenilo erigido én ho- 11 
seta.s pera e.nvi.airi!.a'S como, aigmuaíldo .«¡e.ropJia.uo m i l i t a r espaírod, p,roi edén- en ipoño de su niiisióji.» 
a ¡os Ida dos n;.ad.nileñ( .s qite pelean té de La. Línea., ve. 15 s d.-iv el campo (De «La Voz de Guipúzcoa)» ' , 
en. los caanipois afrieam;-. de G-ibra.!iar y dejó ea, .r -obre el 1110- ( 
Se diri.qrá á Oidemás a los alcaldes m í m e n l o una' corona can los colores 
. i • Has i'-tí AviM-f'amo l i to- de la jn-o- de la. l ande 1 a. e spaño la . La apaiiiidon " l ' - l ' lien • n ü o fué aibi tradf) por don 
vincla., sotiicitando oare cada u-no de incispeirada dei' aeroplano c^pañu! y Jo&é Gómez, do l Colegio C á n t a b r o , quo 
((Zorra, órenla:! .—Ki eiminigo, s i t úa - ellos eoulribiiya. cal la medida de .sus r,| poJjíle r;';-go d,. sn piloto provocó lo bizo j n u y bien. 
Wtoi»VVlV\\\\> VVW V\ VWVVVV \VA\\VV\'VV'VVVVV do en les i.-.ioxim.ldad s <le Tagua ida , fmoza.s. 
L C C U E D I C E V A Z Q U E Z M E L L A 
Tetoán; lenientes Raibino S;i.nchis| Zona, ove i den ta:!.—¡Hoy han sido eva-
Toluán: Angeil. Sánchez Calzado, en diadas, mediante lulbi.] y bren reali-
É Tomás Peire, en Cenia, y zuda maniobia. la plaza y el sector de 
Sfaeo Cariacedo, en Laracbe; 'al- Xauen, re t l l :ándase 1. dos los eleinoritos 
|r!Bail¡dornero Mates Toda.' en de Jas posiicitiíreá-.f dfei campáméai tO; 
¿I Joaquín p,,r:,,. .ai C.-nta; Kran-
^•Carvajal. Mendicul i . t n C suta; 
W A'lonso. en Tetn.án. y alférez 
m I ! . . Knrique- C¡ lado llamos. 
iCeuta. 
de resolver Iqr em-
dejarou sus a ni. ee-
r ía .—Capi tanes Francisco V i -
eii M d l l b i ; Frao-cisco Ratnos, 
il^ache.; Victoriano San José -Ma-
pfCGuta. y Mio-,u,| l ia rnus de l-ó-
^eu Ceuta; teniena-Pis Guil lermo W-tíc. en Timan, y .losé ( íue r re -
1-5 tema: "allfer. ee< Carlos Fa.lcón, 
%la. v 
VA.\^'VX1^VVVVVA,X^VVXVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVV/VVVV> 
U f S b U E M V i N O • 
P j Q j A R O M E R A L 
que carga 
que a d e i n á s han 
I rollos que all í 
sol v - . 
i i ; ; \ ¿naf ro puntos en este problema; 
Ci imero. KI «(-tal 11 quo» que -egui-
mos ftasta ha-e pOCO. Cada gota de 
i^oa nós costaba, una vida e spaño la . 
Siempre entre riscos y queirii ndo in-
f l i i i l pediiicament.' soltr.- los rilVños, 
si, i haber ames demostrado nuestra 
g] ..o SUpl r ior idad. 
Segundo. KI abandono total , que 
nos p o n d r í a en l id íen lo ante e.l imin-
dO jii. r 1111.-si ra incapaeidad a.l lio ha . 
b.1 ¡ó solucionado. A d e m á s ipie tone-
entu,Fi;v-nilcn general en la gua. rnie ióu 
lesa v en la poblm ion. 
D E T E N I D O S E N P E R P I G N A N 
jNAN. —l'Ma. m a ñ a n a ha.n 
eido a.nte el Tr ibuna l corr G-
illOiS súbd.ilus e s p a ñ o l e s deteni-
dííi 7 a.l intentar diirigirse a 
llevando en el equipaje aa?-
niiiiii<dones. 
T a m b i é n es <neito qim di encn aürt> 
que fué jugado m u y noblemente per-
Hos ,d.os bandos, no of.teció diTicultad 
algni 'a . o 
(De «EJ P a í s Vas ro» ) . 
• • • 
«Aib i l ro el .•nen-ntro el "santaude-
r ino don Jóse Gómez, que campl ió .bie .n 
(De «KI Pueblo Vasco. 
NOTAS DE LOS CLUBS 
Todos . lio-, ha.n sido condenados a su comotido. pues Iratá.ba-v dé un par-
MUiuce d í a s de aire-10 por tenencia l ido nmy se.tici.llo de a r b i t r a r l o . » 
de airm-as, ha lnén . lo -e l e s coufi.seado 
éstas. 
UN R U E G O A LA S O C I E D A D DE NA-
C I O N E S 
P-VDIS.—KI Gobierno inglés ha ro-
•gaalo a la Sociialad d, • Naciones que 
en la, so-ión | ) ró \ in ia a Cididira.rs;' eu 
Roma no se (lisiada el pac ió .sobre se-
gur idad y doa.lioe luista 
ilVVVAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtWVVVVVVVVV 
E L P R I M E R CROSS DE LA 
T E M P O R A D A 
Kl 
cree. 
Tercero. Reeoí l íoni ración 
P d e. 
Vio. 
i bógala. ,-y teniente 'de la 
rile Gam en | t " ia ieno, en 
Tefenit. 
1 a columna Ca-tro p<'""ie'a en Dar ,,u,;?' f ertos compromiso.: inCrnaeio-
Ac¿ba . en un i . n dé las fuerzas de S e - ' f m f >ar, faeij H abandono 
\niós dfi Candaril las. en , , .„ , . , , . mdas al mando del comandan- • }¡™r(¡£ " 
te generáil. 
ei-ia.—.Capitanea Luis M a r t í 
'•n Kudia". y losié Carri l lo 
^-ía altura del Kondeli l lo: tenien 
«Stoio .Cea..jo. en Laracbe. 
S^res.—Tenientes Pedio Sern 
. J'" ' ' l ea.nrno del Kondak (Ceu- .'vniériea que g u a r u e c í a n Mexr 
.;.l{ai|iea Topete F e r n á n d e z , en el ' L A E V A C U A C I O N DE X A U E N 
M A D R I D , 1»:—tCl eorivsnonsal de 
tcA n é« en Marrueco-, s: Eicr Mata-, 
pulajica j n C i - a n t . - detalles ac i ea . 
tlr !l¡ e\ a •nación d • Xauen. 
se salw que a lias seis de l a m a ñ a n a 
la ' (o lnmna r i o p e n d i ó la re t i rada 
é a n m é s de haber evacuado l ' r a Taar 
y Ja posición de Lacba.ix. el blocao 
Su.- v otras muchas. 
Lr .velripadfl de todo 1̂ camoo de, 
ai r ine l .e l ramíenlo áé ivnlizó Si& COÜÜ l'lan rayado, o. c.dinona de Casi, „ ha 
" ^ llegauo boy al zoco EJ A r b á a . siendo 
"Vn la l ínea avanzada se inicio U- l e g a d a i l . e i a m .nte. 
tirefed (p . fué iviiePdo por núes- ''d ten upo ral a.-na^ lia paralizado 
•ha* 'Hopas.' ' e l ^ t r á n s i t o í'n toda la zona.» 
Castro Girona d l i i g ió la ope rac ión 
e 1., gran acierlu. 
I- .' o! campauK'nlo de Dar Acoba re 
'odiaba ol comandante gu ic ra l s e ñ o r 
Navarro. 
La retirada S8 hizo ordenadamente 
por .ese;dones, enti . indo a ú l t ima hora 
.en Dar Akoba la éxtí-'ünia r tdoguardia 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
$ M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
p r ó x i m o domingo, y or-a. i ."¿ado 
que el Go- Pfr Ia -M^aiiañesa. t e n d r á .'ugap 
, r.n,-s co-untl-} i n a n - t n a l , del ca.íen-
dail 1 1 lazado por la Fede.ració,,, -Vllé-
íiiCd Mon tañesa . 
'f L h d . orgu.nizador .tiene trazado 
^ecgrndo, qno es el í.ig-uPMite->mm& d. • la Alameda, de Oviedo-s-e, 
1 que eondiuco a Ja plaza g 'd r camino 
R A C O M A 
J ^ i a a su d i s t ingu ida cliente-
Jeciesdo el 21 del co-rionte on 
C ? t e ' ' i f luidarA en sus sa lones , 
|íjr: ^ Cortés,, 2, u n a e x t e n s a y 
'lijj acol<,eción de modelos pa^a 
í g e W e t . - i n p o r a d a . 
k!11-^11 Pi"'-Seotará nna e x t e n s a 
^ Conlecc ioDcs de pele 
rila. ^ara señorasi ,,n abrigos, 
P08) chaquetones y r o a a r d s . 
indisciplinados. 
P A R T E O F I C I A L DE LA MADRU-
GADA 
M A D D I D . I ! i . - K n el Minis ter io de 
la C u . n a faeil l iaren a los periodista-, 
lie madrugada el siguiente parte oi j . 
<dal: 
«Zona 01 i e i i l u l — S i n -novedad. 
La a v i a e t ó n no pudo b-acer servicio 
aifeiuno a cama de| mal tiempo. 
Zona occideíntaí.—tPírOsiatu leu do el 
J . M.a B r a v o P a c h e c o 
ENfERMEDilDES DE LOS NIÑOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y D E 3 1|2 A 5 
CALDERON, r., l.0 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
v Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-56 
D r . S o l í s C a g i g a P ' 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11, H O T E L 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • a 
[ c o r d e r o a r r o n t e I 
1 M E D I C O * • 
• Especialista en enfermedades de niños" 
* ^ CONSULTA DE ONCE A UNA " 
' , w hoi- ..onuiuce a l a plazíi 
de to,ro<-,p,-ado Jlauiado- de! Pasiego 
(campo i n n e - . v iu i jc e,, su u.vmhL 
eion. oara r c n ^ : . . - ..1 _ .. 
t eran ü ra-
para reo-.^sar .por ol mismo si-
' " - A l a j u e d a do Ovi do, atraA-esajido 
"I"u!r: •v,-"i|•i•• m és ta a N,uma.n-
r l ; i ' ''aJIeja de N'a Ibnen.a,. sn.bi.r Deiei-
bCS, AJta. e n i i a r en el 
• Calle de la Paz, 2, 3 o—Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
eampo de M i -
y dar una vnoha compÜMa, ba-m PertXlfiS, carr. lera de Sa.n F.;r;naii-
, l " ;l L o a i r o Caminos, euitrar u la v in -
•""i'a de Oválelo (ne ta ) . 
La i m c r i p c i ó n en ej domiei.lio social 
m Glub organizader. desde hov aJ 
'l'iido, a tes aets de la. tarde. * 
E C L I P S E F . C - U N I O N MON-
TAÑESA 
El d lnn in^ , , 93 del conriem,.. s^.j-n-
« o r a en Mi ramar ggitd - m^o-iona,! par 
l ido de eampeonato. 
Eíi éfii-lei, nui-s que en ninunno.. 'es 
m í a inooM-m'la el 10 si rita do que p u c i 
haber. 
Los da< onces Juegan du '̂. 0. muy da-
ro. y tienen idén t i cas caract'>.n«:tica--: 
a-a ii.,.'t.:A;i(lad, empuje, cedioia. 
Será , pues, un eneui.n,t 10 de e-ran 
' nnieieii. qu ¡ n i a u t e n d r á vivo e.l ma-
yor intci.-.- Iva-ta e.l V r r i i i o mom-ndo. 
Ad -ami- , e o d ía no .se jugara en la 
.•e|ela;l n ingún o.-n o pa.rlido. 
H A f t WM 
EL PUEBLO CANTABRO Út NOVIEMBRE Dg 
AWWWvvwwvW^vvvwvvwvw 
Nuestros paisanos en Cuba. 
U n a e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r S á i z , 
s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l C e n t r o 
M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r Sáiz es un hombre joven itimbiauiéjias que l ian ])araüizátlo la v i -
• 'uJiivía, de- niirada. r i s u e ñ a y eSpresi- da ote nuestfo Ceaittp hoy g í a c i á s a 
va, r e v é l a d o n a de san<5 opt imismo j o - piofc desvá i tec idas . 
veiiii, de c a r á c t e r franco y expansivo, Sobro pasa las 60.000 pesetas el c a p í - u'n» pctian-dí». 
pmecsados, por cd deJito do atentado 
a la autoridad. 
C O M B A T E S DE B O X E O 
Eui ci Círculo Barioalonés Jwbo es-
it(a Dipche dos combates dte boxeo. 
\ .1 l i r -p ín , eeipañod, vesnciÓ por pun-
tos a IkmiaiVi, fnaincés, y i ' ioíbí to, i ta-
dliamo, venció Uwnbif-n a pontos a do-
lía, e spaño l . 
H A L L A Z G O DE P E T A R D O S 
A u l t ima homa de l a kurde de ayer 
so produjo graíri' 
Santa Cruz de Bezana. 
Feria de ganados sus-
pendida. 
En e l (iobiiM-no civiii so ha i w i b k l o 
o.l si gai i ente oficio fclfl aU-alci-' d^ San-
ta Cruz d<'' Hvy.a.n;i: 
«En cnjnpOiiñliento do bus dlfowntes 
alan-'ma"en la calle c i rcuía , ivs dé V. E inserfeas en el « M 
.! i Mciiiod'ia.. por huberad encontrado b 4 í u Oficial1.- do la proyaüidft dr s; 
dígi to niainio. tefjgo oí honor de iwne ' 
! (íai 
onio 
d j un entusiasmo siai l ími los y (Je nh tfil socjíbl que poseemos, 
moi i taños i -nno iicondrado y verdadero. I iamonl en op.-aciones 
(•ííieemos convonientc dar a Ja pu- Al Ih gar a ésta parto 
bheidad la:; maiiitestaciones que nos óbnyor'aaoió.n inqni ¡iik 
Jia hecho aci^.-a, deJ dósonvoilvimion- (Mtnsia îa. y pi'Ogl'ésivá 
lo sociai! dt: lia pr imora cotectividad so honra siendo s-ccrotari. 
m o n t a ñ e s a de Cuha,' no solo por el Nuestro l intér íocutor i0b 
anferés que puedan tener para n ú e s - luivi y franca expres ión di 
l í o s loctoros, sino fa.mbién po,'- su • i e- y s in ipa l í a . 
íiejo de la vida flo^recionte de mies- Nos va harer la i v w l a c i ó n mas- són-
icos ¡paj'ianos dé la i •orí a de Jas A n - 'acama;1 irais,',;a ••.itf.e.vista. 
t i l ias . . Amigo mío—nos di-v—. tas a -p i ra . 
E l s eño r Sáiz, amab'em.-mo. 'se h a c i n i . - d i ¿Oriíro son la medida dé su 
scm-v.do a nuestro interrogatorio. • . r (usiasmo. d su m o n t a ñ e s i s m o y de 
A nuestras pivguntas nos dio»' quo sn^ i : " , r - idad • 
2a s i t uac ión actual del Centro Mon- Aspiramos oon ver<bidori fe y tesón 
U ' ñ é s es i i i i i iej i i ' -al , ! '. Nos heñios em- a poriepr nuostro propio domici l io so- tomporb'. 
p e ñ a d o — s i ^ u c dic ieüdo- • un grupo -de ( m i : un palacio que bnure a la Mon- DE». MAL' AZOÓ' 
HJ Í u s i a s t a s ca levantarle a toda costa, t a ñ a y a sus Im-jos de Cuba. La pdücía, híl pr8.C*.JCi 
y h consoguiroinos, mejor dicho-, lo 'l'odas eo'c-1 i \ idad • s " s p a ñ o l a s nos •re.bioionadas con el 
«'^laníos cónsigUiiieiido ya, pues, como han Jevanladn en las Galles de La Híl- humbas. 
digo-; ^ fu si l nación os completamente ha,na magníf icos orificios ¡••.ociabw, y Hav <va.no« r l e í ' M i i ' ' ' o n e e.ii 
optim.Lf--'.-a., y c o n t á m o s con la. franca nc hemos de ser n y i o s nosotros-, los pa~;nlo> prodn'"- • w ^ - «iice-o« 
ct.op.-.ración de mi test ros paisanos (Je im ntañ.•«••••--: ni» fu-  mamos UilVfi ( j i l o - ro-taron la. vida a un vi l a r d í a . 
Ja Habana. Solo falta (pío los co te r rá - n ' a numerosa y de g ran preüt igib. ' ' i i M A T H E U A C A R T A G E N A 
neos d-;' inYisaúOir nos pnre^tcn t a m b i é n lia diie so cuentan altas y di-oii iKiiidas Ci ni!])!! nido « m.1 mo 
su concurso, pufifi la colonia i i ionla- .p-ixwialida.des. _ «¡,1,, 11;.-la fiado a! oí 
fKf-a de. la Isla, es nmy numerosa y Ks ¡ta a sp i r ac ión suprema do lodos ¿em̂  de^de el de Fiu-uora-'. domb 
•uenfa con elemerBtps de elevada posi- his m o n t a ñ e : ••: (a f u i ' i ; : - a m de nue- o n o b a t r a h á Pedro Mol lien. 
' ' ; L - Regislnados las jnga.ie^ inmodiatos, en su supeiior conociinieiiiío que h 
lies, se oneontranMi otro- dos. Corpoi-aei-ón mun ic ipa l que presido, e: 
di jq que b a h í a visto viiata de jo insigiiiificante que es la fe 
ci .cado 
md. ran t i l e 
. i , . nuestra Un transeunt.. 
a r ¡ ,¡a; jos péte.rdo? de.-de la ca-a mu- na de ganado vacii.no que se celeOraO. 
Iii quo m-ro Indo é ü a d a calle. en Rezy.na y q-ue ésta no aporta, ren 
l,a Póíi'eia p r a c t ' é ó un gifiitr^ mi - dunFiuto ailguim al Mun ic ip i " . acordi 
i habí - wuiC'i-oso, loi criGCin'-ra ido nada qire con- supr imii i la , en atu nción a lo expuest-
¡mismo liiai. 'r- ' !•, d'cho par el t-an. 'nno-. y a que no acuden vendedores .» 
g¡[_ Tní ' /JPORAL VVVVVWVVVWWVVVVVWVVVVVVVX'̂VWWVVVVVVVVVV» 
• Se be J' • -•-•:n!'--ic I " "i-i f iert" torfl-
ñOrai', ? "'da mucha él U'.n. 
fui neir osl-iia '»..n-m• do y ia- 'olas. 
dii. - ni nmv fu • s. : rvi de.-^tro/ado 
áñ barra>-o' , s e--ali'.'--dos en ftj Ijf'-
i rio m a r í t i m o d • P.»*kin. 
En Asturias. 
Sigue sin resolverse 
la huelga minera. 
SAMA. 18.—-Ha transcurrido ^ ¿ 
dn inceidento a.Iguno. ' % 
Los ohnvos pasean por 1^ 
tranquiflaanente, confiando e a q n ^ 8 
5c h a r á o:-.?e.-.-ar la solución, favo î 
a p cansa que deíionden. 
¡•i! Comifé r/ígionaJ se ¡reuiu» «J* 
tanteim nte en Sama con oí r-* • 
&< rmanente de ¡la. Casa del Pnpftp^ 
EN E L GOBIERNO CIVIL 
OVI Fd)0, 18.—Convocados 




Información de toda 
España. 




1JA.\! I'LUNA. IX.—.Eu é\ puobiu da 
Z u l u i n ol n iño de ciii<-o a.hos Me.nuel 
(loñi l'icheA am ia se quedó solo en ca-
s i mi m.. a.s ki? padres .satlieron .a- oiv 
-(.unieron esta mañaiaa en $¿ i 
io c iv i l Uos ailca.bles afoetós.a *jíc^ 
i.a d*:- buellga^ 
IX spués se iréuhdó ila Condsión 
la de pali-onos y .obm'Os. 
La r eun ión concJuvó sin que sp 
tara acuerdo alguno. ' '"'"I1 
'̂WWVVVVVVVVVWVV VWVA.'VWX A.-WV -V,'V\ \ n , , , 
Comisaria de Vigî  
lancia. 
D E T E N C I O N DE UN pm. 




ha Po l i c í a d.f 
a:l individuo V 
Segundad ha'.Ct 
^nt::M Cor^á^z ^ 
Cabeeiro, empleado en la TabacateJ 
por habeiso fingtdo agente de [a ,.,„.' ' 
rLdad. según nota que consta 
( j imica r i a de Vig-ilancia. 
- ' ' Suprv.,!') ha ; i i . ' , " '.Ti/vijt y llamando a su mádire. VA Gotnzáilez Cos ha sido puesto a 
a --¡dio de Caiia- ' ['., ^-•••ii.ms oon el aire, adquir ieron disposición, deil Juzgado de guardia 
i:-> i.íifu) a - n e ó ají IHie.go ütii papel, 
•..,-ea.ndoitaoilo a la lumbre que las 
• a . ]•• preudi, ron las ropa-. 
\¡.i iii.'i ochó a cuiv'er'en difección 
io niontane 
cu ti ecca^mica y sociátl. , . . va nanita I-1 ila. ca^a de la M o n t a ñ a 
Cuando la aeiuei1 Direotiva se hizo ei' Ja J5fro.ri nie-"óiM!li haba l e í a . 
ca:tgo de los destino:- del Ce-ot.ro, los A Bife fiin funcama Com.iíé oro-
aninios estaban deca ídos , t r l s t i ' es con- edificio, i ia graxlo por la mesa Diio.--
íesa rio, ilos fondos escasos cu extremo, t i \ a. el señoi- Palla como tosí ir ero', y 
Jíi «ida de la. primera entidad de los '*! p i i s idonie de la sección de Prensa 
m o n t a ñ e s e s era - lánguida y arrastra- -señon nignoro. 
<ia. apenas daha sáftafléfi dr- vida; pe- Dicho Comité, uno labora oí icazmen-
TO a! preront ! hemos conseguido- aba- te cuenta con algunas miles de po. 
t i l ' esí' amodorramiento habi tual en s ta-, y a la \ez que la Directiva (lió-
los hijos de la M o n t a ñ a y despertar ra 'la seña-! de comerizar a p o r t a r í a n 
8fl entusiasmo. ptiroé niiilés ÍO.a acaudalados oaisanos 
AT efeóth, c o n s t i t u í m o s - n u e s t r a s ' sec- a q u í o-esldenl'»«, pfero se ( : !ái i espe»-
CÍones de Prensa y Propaganda auxi^ ¡^anoc "tros acontecimientos para so-
l iadoras eficaces de miest.na labor, y I-aliflcai m á s la c o n s - ' u c e i ó n y dovar 
que ülepiian perfectáíneinitie h] 'comeii- a eiñxi coh tñds provecho esa reali-
d " or, lo.s está encomendado. dan fmipa . 
Ansiosos de ext., adi r nne-t ra Aso- <'Ira de •>\.icy,.-i\s aspii ac i ímes es 
Ciac-ión; i¿|e aha.-car a todos los paisa- pos* o un higiónie,) y ftiodeirnó Sa-
no, de la P 'a . e.'-inilíanios rf nroyoc- mdorin . 
te de Doiegacion-'s, que e-damos ppr ^ hmil . ién a s i é r a m o s a no cejar en 
3 i* ndo na p iáo t i ea \- .qu;e i ie rmiUrá la '-O 'sira i'ahor a ' t ruis la y de monta-
mas in t ima v sól ida hoíóp •lo todos ñt sismo 
i ' m o n t a ñ é s .osaarc idos jior :1a má-
yoi- de las Anti l las y <'(mipei!et rados 
con el e sp í r i tu dal í i eu t ro . . 
A c t u a í m e n t o finicioman ya las D -
Xet';acionos de Aguacate, Cienfuegos y 
Sanorii-Spíritus,, se está.n organizando 
en Cy.limefe, Ci neos y Matanzas, y sq 
piensa tambiién éa ot.ros ilugares m á s 
para implantanlas. 
Hemos empezado nuesli-.a hibor or-
ganizando t écn ica in míe la die-ección 
de nuestra qui-rida. sdciedád, de m a -
mona que con uní esfuerzo m í n i m o pei»-
isonal se obtenga 'Un (resultado m á x i -
mo en eF SésewvüDflviíniiehto de nuestra 
vida social. 
Todo í somois mon tañes - ' s entusias-
tas que hemos tomado con verdadero 
c a r i ñ o el cargo para el que nos pro-
pusieron nuestros paisanos, entre los 
quo sobresaílen u n a ptlévade de b r i -
Jia-ntes y ilaboriosos jóvenes . 
fuerza y el n iño 
mnirió iúvtfx-
M a r i n o F e r n á n d e z Fontccl ia 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
mayor 
í.-nío. 
VA suceso «ahJiSO gran Irnpre.-ion. 
E L G O B I E R N O C I V I L 
t i iCHAO, 18.-Se afirma que en bre-
\ - r o s a r á en eil manido de esto Go-
bierno eivil 'd galera,i l i ehagüe . 
N O T I C I A S DE UNOS H I D R O P L A N O S 
V i c o . 18i-r.DÍjC:Cn d" Oport,, que ios 
t n s hidn oplanos (Jue sailieron de Ams-
i • idam se vieie-a e.'.digad;;-. a causa 
d.'d .t-'tnipo; al. a amarizn r -en Brets el 
•uno y e.n Chei'hurgo 1 | o t io . , 
Del ",(' c e ío no se tienen noticias.-
i . ,-. ,-<. i ha pihy.a.do por el fa-
'moso a.v.lador Sa.caduira Cabral, que, 
ha detenido en fué A qul- hizo la t r aves í a del Atlán-
t v o on xuclo desde Portugal ail Bra-
s X. 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
p a r t o s Y enferme - Consulta de 
DADES DE LA MUJER. doce a d03 
BECEDO, i . primero. — TELEF. 7-65 
/ V V W V f V W V V W V V V VVVVVAWVWt'VVVVVVVVVWVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA D E SOCORRO 
En ¡La Casa de Socorro fueron cura-
-dos ayer: 
Manido Tone Méndez, de t re in ta 
a ñ o s , de. d i s t ens ión (ligamentosa del 
pie1 izquierdo. 






duna de i/vrc en la p ierna derecha. 
W W i W V W W W V X / » V W W ' W V ' V X ' W ' V X A ' V W W W W V W H 
Desde Valdecilla. 
Formidable puñelazo 
Una pa.reja de ht C.uanlia (dvil del 
pn ste do Valdrei l la . " 
mi djOimc!Pdo d':i! pueblo d e Horas a 
RogeUq Bravo F e r n á n d e z , soltero, do s i l . 
ve in t idós añors dé edad, natural do 
Caslronuevo de Esguaya (Val ladol id) , 
ai 101 convicto y confeso do haber pe-
gado un foinndalde puñetazo en ól ojo 
Izquiilcrdo prod'ucii£.ndO'1o dos heñ idas 
calificiidas por el médico t i t u l a r , de 
I . '^nóstico grave, a su convecino y 
c o m p a ñ e r o de trabajo Fausto F e r n á n -
dez, de t re in ta y ocho a ñ o s , casado. 7 • 1 j 1 r n ha a g r e d ó n fué motivada per ,„•• Las proximidades de la fronteia. 
gara oí Fausto a satisfacer el impor-
te d un cafó jugad 1 a «La Flor» en 
el estableciiniioiito de bebidas de En-
rique Sierra, y quo fué ganado por 
• 1 ib-ave F e r n á n d e z . 
Este ha sido puesto a d isposic ión del 
Jnzgadio cor.resiHmdlent.o, 
WVVVVVVVVV\'VV\/VVVV^VVVl.'V\'VV VVVVA/V.WVVVWWAAAAA 
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J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGAnO P r o c u r a d o r de 
los T r i b u n a l e s 
\ VVWVV VVVVV WWVVVV'WVA'VVVV» 
V E L A SCO, n 
SANTANDER 
. vWWVWVWV 
Se ha reforzado la 
vigilancia. 
L E R I D A , 18.—Por referonciaLS se sa-
hee que ise 'han Heforzado los puestos 
.de la (iiia.rd'ia c i v i l p r ó x i m o s a l a fron-
i-u-a. e^tahllecléndo-se- 1  e-ten es de v i g i -
ikmcia en ilos siitios de acceso a Fran-
cia. . 
£0 sabe que iniin &ido imovil izádos 
cieiuto cua.rointa guardias civiiles y m u -
cbos carabiineros, que son los que rea-
^•a p róx imo domingo d í a 23, a las l ízan _(.£i<, seiTic¡0H 
Antiguos alumnos sa-
lesianos. 
UNA C O N F E R E N C I A 
emico de l a tarde, t e n d r á lugair en eil 
isatyéio ide actos de di aba As-ooiación 
una conifereneia,, que correrá , a .cai-go 
deil n iuy ¡illiusltre ^esñi^r don r'edro S. 
Camipciiii^dondo, cuyo temía anuncia-
reiinos nia;ña:nia o pasado. 
Las •inviitaeionies pa ra eeita coníerein-
Nue^tros tr iunfos no son nuestros, ^ ' M n ^ + n u T ^ c l T hT1 1 " " ' . cia ipu-odien recogeríais los «ocios en el 
m m ^ i j * n^nd , Z ñ ^ T z x ? m ** ^ - < -..... 
la noche. 
VVVVVVVVVVV\AAAA/VVV\A/VV\AA/VVVVVVVVVVVVVV\'V'VV\' 
que aios prestan su• valiosa "eóono.-, ]u'r'uUl ^ c j s a con p é r d i d a de ción. i 'H" su-vaMosa coopera- Sllbstaríc¡ia en ^ de l a 
La cuerda está intacta. 
Nosotros no l u j ó o s m á s que en ^ r ^ r ^ ^ A • 
r a u z á r l o s y d i r ig i r los ^ Pe Gallego, de cin.co anos, de con-
Nuesfros -mK^a» i- lusiones erosivas en ambas ph-rn.-is. 
O ^ r S ^ i a ' d . d ' r n . ^ ' s a d ,"Ujpa ' r nueve JJ^ ¿rf fefe 
m mayor orgullo v g a j a r d é n de h{'VuUi- ''T"™ ein Ul re«m , . " J I . 
m ^ o e 4**4*. y ¿ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ r . 1 • Depósito de tabacos.. 
• W - s el 11,agníficn- es l íun lar le . qn:e nos 
ha rega-ládo Da provincia por m-dia-
Glop de sus irepresentantes. 
Aparte dell . eixtraordina.rlo mdri io 
a- istico que oiaoemra y la pr imorosa 
belleza puesta en la obra, el un - t i n i -
t r e de gloria pama nosotros que ostén-
tamos, con mucha honra éd poseér tan 
p.recuula e n s e ñ a , y que vinme a ser el 
VVVVVVVA,'VX̂ XVVVVVVXXVA.VV\AVVAVVVV\VV\'V\VV\-VV\. 
La carne en Madrid. 
Ante la actitud enér-
gica del alcalde van 
cediendo los tabla-
jeros. 
de t r e in t a 
inc i saeo r t an í e ' 
: ' i "" lv idar izquie.rda. 
I» -rnardo Cobo Herrera 
y seis a ñ o s , do heñida 
-1. o. hrazo i/.ípiierdo. 
l'.l día en Barcelona. 
E l 
focundo arbo^ c\3 Ca.ntabria. frasplan-
lado a est-.íi t ierras {impipaJes, a cuya 
Cuba'"9 "OS a"in,');"",K; SflS de 
Suponemos <Q ustedes "enterados do 
one . i , , , p r ó x i m a fiesta,, que r e v e s t i r á 




MADRID, 18.—El alcalde ha anun-
ciado que iba a i r u n i i r con c a r á c t e r 
r igen te Sil Ayuintamiento para ' tratar 
I i;i acción inmediata a reailizar con 
lolivo d¡d conllicto de las carnes. 
Hoy so ha. iiiningurado ell nuevo ma-
El jefe del Depósilo de taiiacos de "tildoo con a.s.isto.ncia del A.vnnta.mien-
' fs la ciudad, nuestro buen amigo se- tu l,'1,'llu. s ac r i t i c ándosc numero-
ilüii Hnidolu-o, nos n-mito las signieu- >a'4 f ^ ^ s ; • 
tb.. l í neas , quo con mucho gusto pu- . A última, hora do Ja tarde algunos 
I dcamos: tal.lajeros temen.sos de que el alcaide 
F-i h iuformachai qni.e la Prensa u'.?ra a l a a d m i n i s t r a c i ó n judhjiaJ de 
i , h e d i ó acerca del accidenle desgra- ^ c a i m c í r í a s , han acudido al nuevo 
ciado ocurrido an esfe Depósi to , pare.* wiatAdeiío, adquiriendo bastante can-
e La causa ha sido 1 'l;i<1 ce r.osprendeis - que 
IJAHCKI.ONA, 18.—Para los d í a s gO í ' | , f , " : ' ' ," i i , c,uerd«- ' d ü i z a d a para, 
g rupajnoB sus lujos y i n a l a d a la vi--ta do la. ca.nsa ^ ' I " - ' ; i ^ n e s : 110 hay tal cosa, pues 
por ase.si.na.to deil .age.nie d • Pidic ía ¡'" ¿ueí-dia e s t á mlacta. La fafa.lida.d 
do*l Juan Ivscaitin. VA Jiocho . .curr i . . V , l(: l , , l " ' u q1'-' ha. intervenido en el 
el 7 do mayo de 1923, al rei irae -v .q •••,!''i-0-s'> acenh nte que todOfl latnenta-
si-ñor Iv-cartín a su domici l io , situado ,!"'S-" 
©O la (-abe df Vdá y ytfA a.l ij&gait a v̂vvvvva/vvvvvvvvv\vvvvva/vvv\aaa/V'Vvvvvvvvv'v\vv 
Ik mii] fué tiroteaiio por unos descQ- De un crimen brutal. 
1 ierra. 
S( esfán dando .los ú l t imos foqups 
v meivced <ai I,.abajo denodadr, de la" 
.y de l a ' S^coionos corres-
n-e de, io que se hab í a sa-
crificado. 
vvvwv\^vvvavvAAA.vvvwvxvvtvvvv^a^\A^vv\.\vv\* 
, En la Casa del Pueblo. 
U n a c o n f e r e n c i a 
TOre^.v., y (]p |.|e- Soe(>ionos corres- "';K"id"s' >' m u r i ó a cmisecuemeki de 
pandientes no ha do failtar en el fes- 'hi:< ^ ¡ d ^ S ( l " ' le prodnj,/• 011 los dis-
tiv-al o! m á s numimo dota.lle. paros.. 
Claro es oue aparte del entusiasmo So úa.lla.n peesos y proco- míos por 
general contribuve mucho a m a n l é - Cesá reo Mallat M a r t í n , 
n^rh nuestro quejido presidente s e ñ o r A!|1V'!|"' Migiu-.l Ma.rlor.dl y Pod.-o Flo-
E l asesino se halla 
agonizante. 
lAnoche. a ia-s ocho y media, d'ió su 
a.nunciaúa c. .nf. nene a. en. la-Casa d 
Pnelilo don Ma-nm l \ ¡g:i!, pi ^-idi-eindo 
don Ant a,',. Hann-s. 
El omf. ; ia-.;ai;!e d " - a i i o l l ó el t - n í a 
.«-La oi.gai!iizaci.'.:i i.ilii.o.a y la. previ-
s ión sacia-!», haciendo resal'lar alas ven-
E l dietcinido Bar io- tajas robten¡idas por el p r o l e t a r i a d á cóip 
>AVXAA/V VV-VVVVVVVVVVVA A-XVVVVXA \ V>A.VIA v\ \ V \ \ 
Vista interesante. 
Una herencia fantás-
tica de cien millones 
•de dólares. 
PARIS.—Ante Ja Sula undécima 
.del TrLhuinial deil Sena, acaba dü coj¿ 
pareoei" Juani ta Machado, viuda .le 
•Lieoftárdi, . d igna rumia de TcinesiJ 
Huanlbort y de Ja doña, naldoiaieira es-
]iañi -'a. 
Se .recordatrá . la historia fra^uaila ¡ 
por ' aqué l l a : una. herencia fantástiejí 
de fOO millones elle di'íiares, ias'iituída 
a su favor, según inadiame I.otanli, 
por una' riqu'ísima, americaiiíi, iri¡s> 
Cair l lel ler . 
Paira s.. -1 eiu-eir el rango correspon; 
diente, a ihu .nuevia. fortuna, así cuno, 
para hacer frenite a los gastos neceŝ  
iiios ba-'..a ot.tener la posesión de la. 
heirencia. Jawmita. Machadlo ;icuOió al 
( fif irqnl is peu-omais ¡en dem'alnda ' M 
retmrsiois1, coinsiguiendo d*- ese modo' 
diifeinentes A >-(,,:t..>s. 
En el curso del sumario que, h tosi 
lancia de ios acreedores defraudados] 
¿e s i gu ió contra. Mme. Leotard'i y 8u| 
marido, 110 ha podido ofirecerse ni la] 
mas leve prueba siquiera de la exis-, 
lencii. miss Fa,ir Haller, -sino quo, ai 
(antrariio. se han puesto de relieve, lus 
maniobras frauduilentas emplead^ 
por 'dos consortes Leota.rdii. Hahiendoi 
muerto el marido, ha comparecido M 
viuda como ún ica responsable a nte la j 
just ic ia . 
La pr(,cesada. explicó al Tribuna.! có-. 
nv- conoció a miss Heller, los ppderesj 
que ésta de confir ió para coniprome-
t.cr hasta 'la suma de 30 millones, etc. 
. — ¿ Y c ó m o — p r e g u n t a ol presidenta 
—sal ió de Fraaicia Ja r ica an:. dcana? 
' —Miss Faiir Heller—dice la inculpj* 
da—saillió de Niza, en «auto., para ira 
Marsella, donde d e b í a endiarcar m 
un vate. 
- -Sobro, el «Oíd Cháp»— interrumpe; 
pululo eil presidonle. 
—¡Ah! ¿Lo sabe usted? El " 
t I.ap» o el «Magnificeiib ' ; no lo sé ^ 
fijo. De todos modos, mnció a liordo-j 
—¿Y ed c a d á v e r ? ¿Se le echó al nm 
Se le ha ejnJial&ajmido? ' 
—No sé nada. Fn todo caso, el n"-
lario me vavi . ) eJ testamento d-e Ja'I'-
fnintia.; lo qme, por eierto, me VT9®M 
ailguinu. peirplojidad, pues necesita™ 
d. tnioist.rar el fallecimiento y no h r p 
didio jiiunoa, procuinairme esa pnwn-
—Eil juez de i;nstrucciián'co-níliiy«^ 
presidente—.110 ha sido más afong 
do que. usted. Miss Falr Heller l1'" 
tiener l e í d o de personaje ¡ n i a ^ " " i 
como el (d)ld ChaP" de haqM 
tasma. • M 
Sigue deppufe H desfile de alguna 
acrreedoirs, que ^ s t á n u'ini.núnes en [ 
c l r que las demaiiula.s de dinero las,^| 
ciibieron dea finado F,eota,rdi y q-; 1 ^ 
és te itu-vrerom todas sus nepfociac'o^j 
•All d'eolarar um agente de 
que él cree en ila existencia w --.̂  
HelUcír, se produce g r a n ' r ^ ' J 0 I j ^ 
nrirllfructi/v • TT.n narrtn Cílllíiíra.f'O u 
¡nitor del atropello de ^ imiplantació. , de la jomada de nidio 
i-cita Meindiivil, come- -horas, ajeciidc.ti.tes d'el t.ra-ha.Jo, -livahajo 
Ruda, peifona'de « r a m i o s iniciat ivas ros 6 á m | & A L I C A N T F . 1S. 
de caráctcfr emprendedoir, gran eco- F-l. fiscail califica los hechos d • a-.- i - lome Maruenda. 
nonnsta y financiero. ' nato y n.eidado a. ]a. autoridad, y p'd • l-a n iña Carmieni lta 
Con elemento::'como és te h$ú se"U mm Alf",ls"'> Mign-nl La pena de inu -r- tido en el jpueMo de Sa.n Vicente, está fomcinin-o, etc.' 
tos podemos estar do que no se Ifa^dé '"'- y Pa,'la [ m 'U),< néstaiites la de ca- 111 ¡'faiinee de mne-no. a pqco d'e ingre- E x p l i c ó lo que es efl Inst i tuto de Pro-
. inlei i -umpir e,i ascenso Birogjpesivó de lnm mw*"» >' 15.000 pe----tas de In- s.Qf m la cám-cl se je llevó all ib osip i tal! vlsióii N a c i o n á l , ex tend iéndose en cdn-
.nuestra .'-oeiedad,,hov en vías do re- d"'n!.ni-/--ión a la fam:Ma d- la v i d i - lAÍH comioeelr Idl fai lkrími: Hito 'éti l iu sidoi aciones sobre el retiro del obre-
' . . rganización, de v i ta l idad y ' de ' pu- ana—•v.lo |>(i" lio que s.- rrfier-e al de-.-es-po^a. ocun ido hace una semana, -ro. ipmióe.ndo de maniHe^to la conve-
ianza. ' Hit,, die a-e ina'o—. v c i i a ' m año<. dos Un 1 t o l a n é se a g r a v ó y se teme un rá- «1 lene la -de .pirslait c.da.ho.r ac ión a estos 
Nuestra s i tuac ión económica e«? in - meses y un d í a de pr is ión , m-ó :>50 pido y fatal do^mlare. Eñ su agonía ihu--. . 
n- jo r ab lo , trnio.'mlo en cuenta las cir- pesetaí» dé multa para cada uno de los dice que e s t á arrepentido do., ciiimen. -El orador fué" aplaudido. 
aniña que es iindudable oue nos ^ ,0, 
documentos jmr v i r ' r d d - ''!" ¿ .¡o 
Jo.s ,p.i esta mistas ant ¡...'iaororj v ^ 
son de puño y letra d • MnVe '', . j . ' -
Hablian dos.pués el •l'>1'-';"i(i'r,|0'li'iríV| 
fenisor, v q u e d ó candhi-n '"f1 ' ,.]• ^ 
sieintencia. que d e b e r á d.:c.i 
ded actuaJ. 
D r . A n g e l R u i z - Í s 
VIAS URINARIAS Y SECR^f .^ 
Consulta de once a una y media Y 
a seis (esquina a Peso)- ^ 
PLAZA VIEJA, 2.-.TELÉlr0'VOÍ 
NOVÍEMBRK DE 1924 E L P O E B L O t A N T A S R O 
S e c c i ó n marítima. 
AKO X1.-~PAGIMA t 
,VV AfVVVVVVVVVWVVVV* vvVVVVVWV»mfV^̂  
h o s m e r c a d o s d e f l e t e s . 
üáis reféreiiicias in,olivas. rui'ii •iiioHiraimIci^o imiv iiku;-
pg'fliT'Creaclo^ de roitoriio, hwstü pwúu d'o habarse hfcho genera,! la. 
I riP 
¡¡gQ agiravaindü -coi i-sSclp.nailyl-oJwnte l a 'dio ipor s í Bnniy dieflicada si-
pert 
S d'-1 morcí ido i i iu i id ia l de fMo 
-ojf .«11 ni 'ni ir io, han quedad^ i'Bduc'idkqiinais 
^ op^radonos. en cnrtvnl.'.s. qno pn tas iiiMimas quiíiií-pinas tp;indinaron 
• ' i i f r a l dpll aíiiorcaiño, sostoaiiénido.lo aniás terde, -a:! iniciar.-c gran 
I piintn di- si'r-
« ft»d.as las d .éniandas do tonelaje <i« los Estados Unidos y C a n a d á 
. jn e.j iMediterraneo y a fletes cada vjez m á s bajos, por lo que los be-
1 t̂ic míe talles mperariones puedan le.portar a tos :iraii:a<lnres. re.siiiltan 
: ^ e m a i t i c o s . 
W ^jp^hm opin ión , aligunois armadores .aeeiptan. fletes en. l a eaperamza 
p e i n a n 
j t r en el Mieditenráii^o ni 
^ ^ j o s gas'íiKS que supone el conduicir sus buques a Imiglaicr.ra. T a l e.i 
,v.-iiilitará. fallida rasa en lodos los cn^os y ann en ei suipu.esto de que 
¿StairaTi las pi tY-une iones del armador, debe considerair^e que es de du-
,e nn'í?1'111 fl^1»4 de mineral resulte preferible a retornar a Oardiff en 
• ^ ciir--'':ni',n<l<» qi'ie ^e ccni-.iga un caigoiineaito de mineral pa^ra Rottor-
fi)a¡blo¡iu':nti' se con-'-gnina un pix^nto desipaetio. di» ear^a y idieaciairffa, 
obrante para l l i n a r e>l I 
iieimo ¡o 
nrhii'ra;! míe lies ayude 
fisiffa un <"ar:i 
lilto desipiaono- 'Ojeea; 
ir los gaísto.s de .puertos, os, • 
buque de Eo t t rüdan i a Galbs. 
. Bastos'dibjeoiion-eis n.,» fueran bastantes a mMiaza-i- la.. ope rac ión , 
qiii'-' -sería [.neclso pagar las eairlMinenais a. un preeio muy elevado 
'"'ii ivvir el iMKfiie a {'.a.rdiff, y 'de todo ello dedueiiremos es preferibile 
^'ailraia.r para nada ron los lletarnentos de mtiinerall. 
SUMINISTRO DE MATE- cedeiiítia die il'.ndva. el! vapor «ArsOiO'. 
CIALES EL «TERESA» 
i ¡0 i-, io ' adqu i r i r para, la H a za/ipadiOi de Valencia, paira San-
• j L ^ f i i "dd.- se.^icio de aguas en tmuter, coa diferentes mein-ancías. el 
Íe«aJ d"l l 'Vrod y otrais depen- Yapo.' «Teresa,, . 
£ cij iu ni eri al de. t u b e r í a y lia- EL «LUZ» 
i ' ilVpa-oi tomas de 11 avies, plomo. Con carga, geineira.l cii esperado, p;ro-
["';!..,!, y demiás, se baee público cedteaite de Vigo, eil vapor ««Luz»». 
'•^"VsU'i. Coinaiidancia de Mar ina EL «VALENCIA» 
l & j i día. inauifie-.st(> bus relaciono; Ha zarpado do- Barceloina para 
gllg . ; -...s, a.- i ci nú) el pliego nai-e-ít.ro p.uíüio, con carga, geoíieai:, e. 
Biifrlcf-T--' que e l. n reunti-. vapor «\-a.lenc.ia». 
| ¿ -nüiaiclcs o pí -soua.s qur de- EL «ALFONSO XIII» 
S a c • I p-'ejx' icio-nes de precie.!.? A -las alele de la. tarde do boy sa'.-
¿ o s tis c it-ivga, purden entregar- d r á para .'os puettes de Haibanu, Ve-' 
g esi.j Com.i.-ri.; r i a de Ma.iMiia ravjiuz y T-ampico, y eisceiáas del Nor-
la'Jefiitüi a, cr;' s.-rvicios de Ar- le de lOspaña., -A lrasa!lánutico espa-
f^os del arsenail del Ferrol , en ñol «Alfonso XIII», que ccaidiu.ee pa-
¡¡jidio que no se admiten ra Amiárioíi abundante .pasiaj-e y cair-
SdOTl» V, Por tanito1, las proposi- ga. 
I ^ e i í i seir beebais por ios mis- TRAFICO DEL PUERTO 
ftgerointes o aJrededores de las vayui- l u d a n d é s «ludüistirb.i..) ei\-
•cas, o sus rep'rei-enkimites en Fe- In-.i en U.i.-j.ire, de Fasajet-:, siendo dies-
p io, en eiste cai-o, dichos nap-e- (piajctuadio pana Amibrres con m i n e r a l 
del>erá.n pre-eiMita.r poder de cal'laiiílliinia. 
, ' que aeiredite la, representa- De Mancbester, com un cairgamento 
Jie os'entain. de büeia.. 111K" <"•! va.per «¡jaám»:-, de 
jüsike stm'icio es urgente; el esta, miaitiriíoullia. 
y, per-a p r e s e n l a e i é n d'c proi>osi- l ' a r a (i i jón s a M , en ilastre, el »(ia-
lí es ele oebo d ía s . ia par t i r del vlota». 
P'-íictiiail, esto es, que el d í a 26 iniinnorail dle hierro z a r p ó para 
ila currn.(l;a, ¿a, adniismn de ofer- Bonreiau el vapor «Oristima Ruetlia». 
l é ^ b .lechabados los que m pre- lKI viapor ' «Joipis» sal ió , con carga 
Si (l(>v.i.- ,' , fecha.. gonnral. para, el pn. rio ás Bilbao. 
LA PESCA DÉ LA B A L L E - laM; -a.l ¡m. p.M a ( .¡jón, é «AU-
NA EN H U E L V A 
m icojmrmican de. Haelva que en IV: u Mi-re.-^Mia > .-.scala.s sal ió , con 
P^a^ñ; iÍ;Jéím?'$üMm m̂ '̂ W ii-,.--',.-e1- .rr-:-abo H.:,fa.T: 
•(•!::?.•'ii/r-bi^ a la es tación " P i q w n u . sa l ió , pa.ra (ujon, n 
Mfí. de liaillena>, que allí ha de lastre. 
Infecida. EL T I E M P O mmit} de 8.00-0 taire! a das se de-s- ., . , , , ,., ñ ii hrla i a -fíente, con iná- S e g ú n tangrama recibido del Oh-
pa'dernis, tanques y d-eim'us servetono de Madr id , tijendle a ein-
ÉVm paral a,pmvi'.clKuuVinto de. peora.r el tiempo en la costa Sur de 
cptaceos. bsnaña. . 
liMiia- barcos, quo son de gran- EL «OROYA» 
iv-ó'iU.neb,. se d e s t i n a r á n a no Ghilo, P e r ú v Habana, entiri aver 
¡«iea, dis la. baillen.a. Ivsia nueva, in - .n.an , lunero de pasajeros y car.-u 
¿ .ha de piTOpoiirioniair grandes ^&mT&] ^ m-irgnífreo t r a s a t l á n t i c o 
ilps a l a ' r e g i ó n . • r»,.,.-,-. 
LA PESCA EN FRANCIA ,<Or0ya,,• 
i'Kiil tiempo ba, iniipediido la en- vAA v̂vvvvxvvtvvvvvAAAAAAA v̂xvmvvvvvv̂ AAA^̂  
dinas en a todos los ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA I N V I E R N O EN 
de ó ik Si.'i- LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
oaci.anies a la m.ar, y YO». PUERTA LA SIERRA, 2 
; qee sailiie.rcin i'¿«ire.siairan sin ^v^wvvvaa- '^x.^^^wvvvvvvvvvvvv 
l|ie<Jiiieñrei en'; arfas que hubo 
mmm cu sn-,linas ca-.l toila^ de 
jP t e f lo . d- 1(5 a, IX en ki logra-
mayores fueron de 10 a l i ' en 
1 teB.iniás p e q u e ñ a s d- 60 a 70. 
| li: '•'•o- fuere i de 130 a ^ÓS 
Ps. cil milla,,-, v de 26T a 9i2 .los 
lijos.. 
( u n . l ai co entero con .a.l-:!'s wmim, que se paga.run a t:)G 
ftis ¡lá do-,•„.-,_ 
LA A Y U D A N T I A DE A V I -
LES 
" •l'''> remimaMlo eviulente do 
h ' ' 'terino, d - ' d i r t . n m.-inl i-
' el caioitán de infaiiitería 
rv".1"^, don Carlos del Corra,! A l -
PRO^«n'>«o^f 
w l . ^ a e v í Jo' aü empiieo de xxim&t 
• F^V--.' . ... Vuo lo rr-n. r l " 
v irfc (>,-][ dp Cribo P e ñ a s , 
Pé rez NúrV-/.' 
NUEVO V I G I A 
i ^ ^ í d o r o Cabo P e ñ a s ha si-
, , Pto :T se,"iinod.n viu-í-j.. don 
F ^Iripc T o m á s Rico. 
EL «ARSON» 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
Jp&rado com enrga g neral, pro-
p I K M E N T I N F 
j REGISTRADA NÚM. 22 715 
LS6 '1 ! " t an t áneo para el cabello 
1)8• Todos los colores. 
i ^ ' u i l , lIflTÜRflLIOflD, B M Z I I 
S i ^ n r)rognfin'a,s y Perfumer.as. 
^ 5 ^ * 1 pisos por la temporada 
^fto. Precio m u y económico . 
E L S U I Z A 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Mas do 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechice fodo Irasco que no lleve en la etiqueta 
exterior HIPOPOSPITOS SALUD tu rojo. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 




rail! paira u 
Santa CeciJIai, 
Alaaniados n 
ocupan 'de hace 
or- algunos smiores ar-
n otil e i a^ de que se pre-
ffieatiivail eín l io ño r (de 
iiaeiona de Ja músiica. 
aesítiros de- iniLisica se 
• un n r o í i r a m a serio v 
valioso, qnie * 
tos de éfl pa 
Por ihoy no 
deitailles, pero 
rat ivos y elen 
(la iflesla &6rá digna, de ,te 
Oporlniraímente daremo-







d iez y 
y lia jo Ü'a. ipr, 
i Bdiiiifatcio il-
la Casa M u 
d e d l e á n rióse 
hoijas deiclaraítorj-as dr 
urbano. 








M U N I C I P A L E S . 
P E R I C I A L 
nedia de !a m a ñ a na 
' ^Cincia del al-
asitiiOJo 
xaiinen d i ' la 
DE SOCIEDAD 
•Desijinés de pasar urna la rga teimpo-
rada eii sujg posesiones ded pinl-on&sco 
pneMo de. Valles, ¡ha regres í ido a ostia 
cirrdad el íüoaiwiaJiado s e ñ o r don Se-
cnudino Sa lada , su dis t - ingrüda espo-
sa, d o ñ a Paca Herrero y sai encanta-
dora h i j a Ave-lfiina. 
—iSo enioueinitm pásaíndo unos d í a s 
en esta c i u d a d l a m u y s i m p á t i c a se-
ño r i t a tfoirtedama, P i l a r Ailvarez. 
EL CORRESPONS/" 
Toireilavieiga, 18 d© noviembre 192-4. 
D E B A R R E D A 
I N E X P L I C A B L E 
•Es lo que nos suceide a los hoarados 
•Desipués de uua l a rga disonsifju se y paeífieos vecinos de este puéMo, con 
sometír eíl' asunto, a vo tac ión , íi,co,rdáin- el eid'i'ftcio-escuela,, tiempo- ilia proyec-
dose por los votos de los s e ñ o r e s Te- tado, /pero quie no se visdiinubria cuáai-
v&n, ObregiVir, Allonso, Revuella, Me- do' s e r á un heeiho. 
se re-sones. Truje da y la presidencia, que iEl pueblo del>e .saber las eausas que 
Jnn.ta los obreros ¡panadoros entren a| t r a - obedecen a que no, se l l e w n íi efecito 
bajo a las dos de Jar madrugada, vo- obras de áa necesidad de esta, m á x i m e 
l a 
PREPARANDO UN F E S T I V A L Junta Í V h r i a l acordó ron nombraiD una 
raímos que nuestra idéa baya Connisión (lie cinco ind.i/\"¡duos, que desu-
de el p róx imo \-¡ornes se .ne-imim'n dia-
rianrenie ron el fm de u l t ima r cuanto 
aaaties Josijiraluujosa ella, encomendados. 
JUNTA LOCAL DE REFOR-
MAS SOCIALES 
A das doc© diel d í a de boy, y bajo 
- fará a cuan- l a piresideiiicia dell s eño r aiícaíde, ŝ e 
par. (••.Uónde? r e u n i ó ja Junta local de Reformas So-
pqdléanos antiicdpar m á s dalles, actuando de secretario el i n -
i juzgar por los prepa- dus t r i a l don Manaiel Trujeda. 
De los, asuntos tratados, el m á s i m -
portante fué ed señalaani 'ento de ta ho-




F U ^ P A H O EM 1857 
Caja de Hfjofros eMablecifto en 1878 
ist.io fiscal lando porque dicho trabajo comenzase cuando sólo faMa l a publ ' icac ióu de 
a Jos cinco de l a m a ñ a n a , los vocales sulxista. 
abaros seño re s Sáiz , . Ailonso y Aroza- Si l a memoria, no nos es infiea, exis-
mieiiia, te 'imo o var ios iicuerdos en dis t intas 
T a m b i é n se a c o r d ó nombrar las si- ocasiones tomados, creando d'iichas es-
gu.ientes Comisiiones: cuetos y consignando diez y siete m i l 
Para inspeccionar las p a n a d e r í a s : pesetas paira este fin. 
don M á x i m o Aicaüde y don Santos Me- Los s e ñ o r e s Solvay y C o m p a ñ í a re-
sones;'suplentes: don^Santiago G. Par- g a l á n , pa ra que rflo sea una renjidad, 
ocho m i l pesetas y el pueblo,, aunque 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E PREVJSfON; 250.000 
Sncnrsales en Ast i l le ro , Ampue-
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
rón , Santofia, y San Vicente de 
l a Barquera . 
18 Tomi&nga' 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPBRACIONKS 
Cnetitas comentes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual , 
Cuentascorrientes de moneda-1 
estranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i r a i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de capones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras de impuestos, para les 
do y don Francisco Diana 
Para iarspr-ccionar InduiStrias: don 
Faustino Alonso y don Alberto Diez; 
suip.'eirtes: don Pedi.-o S a ñ u d o y don 
Secum.cV no Ar-ozaanena. 
A VACUNARSE TODO EL 
MUNDO 
L a Alca ld ía de esta ciudad ha dado 
jas oportuna:-- é r d e n e s para que los 
primeros d ías- viernes, s á b a d o 
mingo, de diez a docevde l a 
se proceda, en el sá lón ae sesiones de deicaldo 
este Avuinf.amiento a la v a c u n a c i ó n y ^ i.m 
no fu.é excesivamente generoso, a p o r t ó 
una cantidiad. 
¿Cuáles son las causas que han con-
seguido que nuestros rrpm-enitantes 
no lleven. ,a cabo eete impoirt-antísimo 
acuerdo? 
De éi nos hemos ocupado desde tóa 
colutmnas de E L PUEBLO CANT A-
y do- BiRO un n ú m e r o de. veces exagerado, 
a ñ a n a , p^ro iriuestra f é r r e a voíluntad no Ih-a 
y seguliremos o c u p á n d o n o s do 
as veces como sea necesario v 
f i l ien ¡ponga sn avención y nos 
su ayuda, lo que- es de ver da-
de un solo titular. 
reví icunaci 'án de c u a n t a s - p e r s o n í i s se qll0 j 
presejiten É tall! ñ n . prisst 
M O V I M I E N T O DE FONDOS (¡ re ,v ¡,|ad 
M U N I C I P A L E S UN BOTON DE MUESTRA 
(Día 18 de noviembre de 1924). £ n mi pixé̂ ñño apartado riel 
lExistencia del d í a 17, 52.717,74 pe®e- Ayuntamiento de Santillana,. s i tuado 
tas; coibrado, 200,00.—Total, 52.917,74 a ori l las del m a r Gantá.briico, • l i a r á 
pesetas. aiproximadamente mwdio a ñ o se em-
Existencfita del presupuesto extraor- pesaron los préUmliuaires para l a cons-
diuar in , 49.792,00.—Existene i a pa ra el t r ucc ión de u n a escuela; se t r a b a j ó con 
d í a 19, 102.709.74 pesetas. t ^ ó n v y I r án -cunr i r io un tieimpó baai 
NOTAS NECROLOGICAS ¡.rove. ^raclíiS a que Imtm liomliires de 
A Jos 71 a ñ o s de edad ha dejado ene rg ía , lia pasada seanana se lltevó a 
de existir doña Iguacia CrutiéiTez Ede- rfecto l a su.bas.ta., empezando en1 breve 
ira, vecina de esta ciudad y viuda de ]0c, trabajos. 
den Atigel L»za. C"o,n verdadero •interés se está t r a -
A lodos sus hijos y d e m á s tani i l io ba,Viudo para que líos pueilVo*: m V i -
Í e s ' d a m o s nuestro m á s sentido ,pé- veda y Q-ueveda ifeurí-ani edificio para 
same, n iños y n i ñ a s , pudiendo aseigurar que 
— E l ontier.ro del comerciante de es- t\0 .consegui rán en bre\e„ p pesar de 
ta pinza, don. Víctor Elizondo, efed.ua--,cieir 'este un Ayunitamicrrto de escasos 
do a las docedeil d ía 0 hoy, constitu- recursos. ¿Cómo se obran estos, milia-
yó u n a verdadera. nKinifestación de «•,,.,,,5. si t a l puedlen llamar^:-? 
en la quie tomó parte todo el B I E N V E N I D O 
I u-blir. .!o que p robó las muebas si,m- Hemlos salliudado a nuestTO ¡particii-
p a ' í a - d e míe goza.ba. ¡lar amigo don Anitonto C a r r l Airgii-
. -Sirva esíq de cons-in-rn a su ;itlig¡d,a ,mosa, quie vierre en viaje de propa-
faiihilia, a l a cual! neiieramos nuestro ganda de l a Casa que. represento; erra-
p é s a m e , ¡ta estaincia y que- lia suerte te favo-
. 1 "'• í'ezca. 
DE V I A J E 
Para .Rilbao. donde p a s a n á una tem-
porada, 'ha salido doña M a r í a Basave 
e hiijo. Feliz via|e. 
H . V. G. 
Barredu, 17—11—924. 
v»-« >'•'̂ •̂̂ /V^̂ vW1l•»•̂ '̂ «'>'̂ '̂̂ '•••',-lAAA'̂ '»'W'•,'x•»'>'*•*'v'',\*', 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.— Hoy. a 'as 
sei.s y cuarto, (opoca P e n a » y «La líja-
la ••"oiinbm)). 
A j a s diez y media, «El p á j a r o azul», 
g ran é x i t o . d e .•Oáibáillé. . < ' . t 
SALA NARBON—(Cinema: del, p ú -
blico ar i si oc.i á t i co). 
•Hoy. miiárcoiles,-a ibas seis. .qrandios,a 
comedia en cinco iacto& (fManuail del 
perfecto c a s a d o » . ' •• • • ' - ^ 
;Mañan.a, ' jueves, «El ot e ruó Don 
J u a n » , p roducc ión de ante.' 
P A B E L L O N NARBON.—S. A dé Es-
pectáenílos. ' • " • 
Hoy, aniiéricoíleLS, ,a lias seiis, grandio-
so éxito del dira:ma. en cuadro p á r ^ S . 
«La castellana de Sbe.n'clcne>i; 
GRAN CINEMA I I a ! . 
«Cc-mose fonm') y pobló el nn indo» , en 
una ipaniie, ini-iíruictiiya: «El botones 'nú-
mero 13» y « L a s pitiisñwés do M a n i a -
to», icónv 'a, ©ri dos parte?'. 
CINEMA INFANTIL .—CalK de P. >-
nilaz.—iContinuacx'm d'1 los en i socios 
de <íLa vuelta al mundo en 18 d í a s " 
y rima, cómiiea. . 






de abr i l de 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A 
DÉ 20.000 G^LIGAGIGNíES DE LA I N D U S T R I A L QUIMICA DE ZARAGOZA 
(S. A . ) , DE 500 PESETAS N O M I N A L E S CADA UNA, CON INTERES 
A N U A L DiC SEIS POR CIENTO, L I B R E DE I M. ITKS ' l ()S l 'RESKNTES Y 
FUTUROS 
A L T I P O D E 9 5 P O R I C O 
con cupones somestrales en [prianero de i-il.lili y 
pr imero a eobirar ni c.o,rreis.pojidieri,te al veneim 
192,5. 
liir-i obligaciones se ibaillan garan izadas con. p r imera hiipotoca; i&obreloa 
bienes :;iiinueb|es de la Soeiedud, cuya yiíl'ici iacióm execiede de 20.000.000 de. pe-
setas, apante de. su cap i tall) flotante en pniniiaras miaileiriias, subproductos y 
<femr.jn)tos auxilúrre;- , que oscila, con 'iiramenl." ..Mitre cuairo1 y cinco mil lo 
n. s de pss&tiais, aseondiendo el capital soni.ail a 10.000.000 de pesetas y caícu-
lá ndiose sus be,iiie.fic.i,os de 1,700.000 a 2.000.000, sin que las cargas ñ n a n c i e -
r; •• y diemás gastos ahsorba.n en n i n g ú n caso m á s de 900.000 a 950.000 pe-
wf-as. , 
SON A M O R T I Z A B L E S POR SORTEO EN 25 AÑOS, A PARTIR DE 1925 
lis r e n í i n m a d líquida de es ís emisión es de 6,88 por 100 
La. totialUdiad de Ja miisana h a sido asegwada .por las entidades bancarias 
siguientes;: 
BANCO iESPANOL DE CREDITO, de Miadrtd; BANCO URQUIJO, de 
M a d r i d ; BANCO DE SANTANDER, die Sanutander; S, A, ARNUS G A R l , 
iría E M l ^ ^ n a ; BANCO DE CATALUÑA, de Da-rcciloaa: BANCO UR-
QUIJO VASCONGADO, d - Bi'il-iao; BANCO URQUIJO DE GUIPUZCOA, 
de Saín Sdbal itiám; BANCO C O M E R C I A L ESPAÑOL, de- Valencia., en 
DpiGgjiiaiGijióai con um guapo de prestigiosos caipitallistas de Zaragoza, del 
que formr'.n p&irte lais entidades locales BANCO ARAGONES DE SEGUROS 
^ CREDITO y BANCO ZARAGOZANO, y de Pampilon-a el CREDITO NAVA-
RRO. " 
cripjeiión temdrá l'ugiaa" «leí "25 n" 29 dcil cóirttdenuté, (kit'í,,mbC'1aá.Uidose 75 
n el, momento de realizarla, y r*1 rudo, n isn-cn 400 PESETAS, dlsd 15 
.Ii • arlire p róx imo, cenrtra entrega de los ití tulos conrlcspondlentes, 
adidcig sé ai 'end'orán, sin p.rorrateo, en los citados Bancos ae&gura-
in tediáis las suenrset'es y e.niidades íiiliales de los mismos, hasta 
La. ftir; 
petset as < 
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DE 
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cnnii) . i i su ffJ'iiei1 B 
CABEZON DE LA SAL. 
ii iro Oiin-i-ní! 
S A N T A N D I 




R y sus nc-rr 
DE LOS MON" 
y admit ién.dose d<Y-de hoy, en 
•L',b,( is. 
AMPUERO, A S l ' I L L E -
I.ANI'ISTOSA, POTES, 
VI-GENTE DE LA BARQUERA y SARON, as í 
DE T n R L L L \ V L ( . A y iEiuciuir&a] «irii mismo en 
_ J , N w i e j n l ^ e , 16 de 1924. 
j f a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 1 
Materiales de tejería mecánica , pro-
ductos refractarios : Gres de to-, 
das formas y dimensiones : Pie- f 
zas para saneamiento (bazas, , 
siíoues, inodoros, etc. . 
" " " " EL PUEBLO CANTABRO 13 dE Nov1EMbre . ARO X! - P A Q i W A fl. 
y m e r c a 
M A 100: 
•terlor, serie F 
» » E . 
• • D 
• « C 
• • 4 
• » © y f L . 
» • E i 
» * O - . 
* G. • 
• B . . 
• » A n 
1911 . . . . 
Tesoros enero 
> lebrero ° . . . . . . . 
» octubre . . . . . . « . • 
C é d o U s Banco Hlpot9s» 
rio 4 por 100. 
dem id. 5 por 100.. . . 
dem Id. « por 100 • . . . 
4 e « I O N E 8 
(Saneo de E s p a ñ a 
anco Hlspano&merlcafiv' 
oanco Españo l de crédito 
i aneo del Río de la Plata. 
>maco Neutral 
fsbacos. 
4 s a c a r t r a (preferentes i . 
^ordinarias)., 
Serts . . r i > • • • a • . 1111 < i < 
i l leante r » . . . ^ 
DBÍJ'iACXONES 
»%üc»rera s lnestampll i»» 
Minas delKiff . . . 
kiicsnteg primara . . . . . 
fortes » . . . . . . 
I s t a r l a i » «. . 
Síorte 6por 100.. . . . 
BJotlnto 6 oor ICO.. . < 
á J t a r i a a » de minas . . . . . 
T á n g e r a F e z . 
HIdroí léctr iea esparto!» 
(6 por 100). . . . , i 
Gídnlas ar^entinatf... < 
JPraneoe í P a n s ) . . . . 
,Sffsr«o».. . . . . - , . - . . . . . . t » , 
Lir^s . • . . . « • < " 
Franecs «e ieos . 
b a n c o s belfas 
I interior, i poir 100, a 
p t o é t á s 9.000. 
OIA 18 
AaíiiaKaiia&'MQ 1020, a, 94,30 ;por 
peeciíjas 77.500. 
i GecMas 5 por 100, ¡ai 08,10 por 100; 
•etas 3.000. 
cioniaíl,, dos meses y un d í a do a:Tes-
te mayor por las lesiones carnadas a 
Mar iano y 150 pesetas ríe mulla, por 
'd'a Liaífe, n.M síos ac'c^i=€|,.i!as, cesta,- gt 
KiemiM/.aciMii ai|i'iii.ás úeü 3.500 pe- ¡y 
;S á¡l Santiago Toca Mazo como 
ño di"'l a n t o m ú \ nL 
bá defi'Miisa CJicoiiiendada a.l s eño r 
70 0. 
70 fi. 























u i o 
23) 0( 
105 25 
44 ( 0 
333 £0 
331 00 ¡000 00 
a b s o l u c i ó n 
DESHO-
69 75* Ai-asnas, a 82,50 por 100; 30.000 pe- GatiSrrez M,:w. cumiluu i a 
69 85i'0'a,S- dij su rcpresei i íaclo. 
tí9 85 ' Bilbaos 1895, a 74 por 100; 5.000 pe- POR ABUSOS 




83 55 . 
EJ fisca3 dei Su Vl^ost-ad, S)?ñor CaSr 
tejóji, apreeiaiUidu cu favoíi; d r l Manttbl 
r8 r ü l:c i o d e i r e n e s. %LV7* »¡ 
• " — respectivamente. ! .v | 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA- Santandnr O ^ . . . 
E N T E L A S SALIDAS Y LLEGADAS t ™ ^ ? 1,88 
D E S D E Y A SANTANDER & 




















1 G 5U 
44 25 
340 00 
• Mam 1902, a 73,75 por 100; 3.000 pe- íguaiTmentói coinpa;i ecaTOp 
seta®. mismo Tribunal!, Manued F e r n á n d e z 
Táangieir a Pez. 6 .par 100, a 95,iO por E s p a ñ a y .lose (¡ternández Mazorra, 
100; peeieibási 3.000. p-oce.rados poir di Juzgado, áú Este. 
Naral!, 5 y medio, a 93 ¡por 100; ip.e-
-Titas 10.000.' 
{kvwcs, nilér- 3a tarde. 
coirrco:, y 7,5 
la atenuanti 
solici tó pa ra el! i 
a ñ o y un d ía de, 
y le de lues a ñ a 
í.¡3as de igiiai] pri i 
Uiindc-z, ecu ac( 
r iiH,no.r no 18 'anos, 
i su io la. pena, de u n 
prisióii ci ir i ' r . 'cir ioal . 
sel y mes-es y onc'e. 
ón liara, el José Eer-
Orias v ni i lad de 
B I L B A O 
•AGC,ION>ES 
Banco de Bilbao, 1.680. 
Banco de V-iz-cay-a, 1.225. costas. 
C.i.ódi.to dte ln In i é -u Minera , 510. El jotrado defatisor s e ñ o r Sgiiexo 
Banco Español , del 'Río de la P í a - pidió a l«a Sala l a aij.-cJueión da sus 
a, 68. de íeml idos . 
Fe.T'rceaieiil de L a Robla. í50. Ambos Juicios queda.ron, coiuMiisos-
jteiica lixériea, 425. paia , .®enteno¡a . 
AAAA'lA A'%.\AAA/V/V'V\A/V\AAAAA/VVVVV\AAA/VV'VVVVVVV\/\' 




































),95 por 100; 
OBUC.ACIONKS 
F o n o c a r r i l dcil Novrlte de E s p a ñ a , 
Mniora. 64,70. 
A-'tcs Hornos do Vizcaya, 6 por 100 
•02.75. 
. . v vvWAAA'VWVW'WVVVX'VA.WWWVW^ 
Í R I B U N A L E S 
JUJOtO ORAL 
Ante esta Audiencia-'tuvo- lugar ayer 
la vista de ia causa seguida por muor-
,-. v |;---¡.vii,c.s í i i el Juzgado- del Oeste •entro Manuel P a r í I l la Herrero. 
F/i teniente fiscal .señoi C a s t r e j ó n . 
•(.osider^ndo al p)-oce;-ad ) como autor 
[P haber ocasionado la muerte- a_ Ba;:-
iomet'O (lonzáilcz Campo, y lesiones 
• ••v s a É ü i s Maten Rod: í^uez y Ma-
•i'vnr A t - , i - t f u i n v i r a d o s oor el sn-
n i i iado a una, excurs ión en l a .noche 
!,'•• 24 dia diciemb7-e de 1021, ét un 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
( ) producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iaíli'dlas: 8,40 ,rá!p)i 
c\ wleis y ViÜecEpe¿.)i 16. 
i x t o . 
i.liogadias: 20,14 iráipldo (martes, juc-
'os y s á b a d o s ) ; 8 correo; 18,40 mix to . 
SANTANJíEiR-BIiLBAO 
Salbidas: 8,15; 14|15; 17,5; (paira Ma-
ma^ 17.40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
D ón, 9,21.) • 
S A N T A N DER'-E I E B G A N E S 
Salidas: 8.15; 12.20: 15.10, y 19,50. 
Llegados: 8,23: 12.28; 15.28, y 19,26. 
SANTANDEB-ONTAN'FiDA 
Sailidíis: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,56; 13,8; 16.22, v 20,9. 
S A N T A N DEB -OVIEDO 
S.tllkkis: 7,45 y l3tf30'. 
Lleigadias: 16,26 v 20,51. 
SA.NT ANBEB-LL.ANE S 
iSlapIda: 16,15. 
Llegad'a: 11,24. 
S A NTANBER-iCABEZON 
•Saliidias: 11,50 v 10,10. 
IJegadas: 9,28 y 15,39. 
(SANTAN1DEB-TO URE LAVEG A 
iSafljdias: 7,20 (jue,ves y dominigos), 




E n c o m b i n a c i ó n con los f6n, 
lea de Santander a Bilbao ;-0cafpB 
Oos siguientes a u t o m ó v i l e s P ^ 0 p, 
Villaverde a Trucíoa . 
Giba j a a Ramales, Ruesen t, « 
Gama a Santofia. ^ y Hi 
Treto a Laredo, Otafies v r ¡-





Beranga para Siete Villas. 
Cabezón a Cabuérniga-Comiiia, 
Salidas: H a y automóvi l par 
ger los viajeros que Ucs-a/e * Ifi 
rreo de Santander, 9 35 ^ 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15 fi?3? 
trenes son Jos que salen ¿P ¿l,1?1 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 r e 2 
vamente).- resPa:l 
[j Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
| y , 20,22 l o s domíkngos y d í a s festivos. 
P : Ca'ios a, la PIspafloL! 
V»'VW\<WWVWV«-V\ V \ vvv « 
P B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s | ^ 
Í W I L L A R D l ^ 
| p a r a a n t o m é v i l e s 
om' 
Ma 
| E s t a c i ó n de servicio autorizada # 
• para la reparac ión y •suministros • 
I e léctr icos de a u t o m ó v i l . x 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO | 
B para Santander: 8 
| I S M A E L A R C E Í 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de ü n t a n o d a : a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Oe Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romera!. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20-
Salida de Ontaneda: a las 2,30 d.-
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las i.P.r-
Unquera-La Hermida-Pota^ 
Salidas: Hay en Unquera au tomó-
• Vio.ci oí temPiFci 
v u u día; de p 
• P a s e o de P e r e d a , 21 (por Calderón)® v i i para recoger los viajeros que lie 
t t í t *5-cí-\xt/-\ - ¿- g ?an do Santander 3 las ÍO.r.o v T E L É F O N O 5-69 
" O V E R L A N D " y - W I L L Y S - K N i e H T " y s u s accesor ios . 
D e los a m o r t á g u a d o r e s H>\R,rí''0"RT>; patentados—De los onarasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carbtírador 1RZ, patentado, p* la fnc-
ciión frenos R A I D O , paten • 
b •• • Unico D E P Ó S í T a E N S A N T A K D É y Ra p r o v i n c i a 
QÁRAQE CENTRAL .-Teléfono 813.--SANTANDI R 
t®®®®®®®®®®»®®®®®®®®®®®®®» 
15,25 en los trenes -correo y r á p i d o 
Te ODA ¡a corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi. 
nales qi e no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
Te ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
admin islrador— ger en I e.~ 
APARTADO C2 § § 
ido 
i J U L N A Y f F A V O * ? E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
F a V O f í T i e n e l o s m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r acero. 
F A V O * » R s l a m á s f u e r t e y l a d e p r e s e n t a c i ó n m á s lujosa. 
¡ a m o s d e e s c a l a n t e , 1 0 S F A V O R E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s . 







R E T R A T O S D E I V I J V O S 
A N I S O S A 
t 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 > 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: Doctor Benedicto. S T d aR ? " 
De venta en las p r inc ipa le s farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. -Plaza de las Escuelas. 
4 -
• 
Por reforma del local en la 
i p c e r í a M U I Puerta la Sierra, niim. 1 
Grandes novedades para señora y caballero. 
S O L O D E L 15 A L 30 D E NOVIEMBRE 
20 por 100 descuento. Precio fije. 
CURACION PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S del D r . 
De venta on todas las Farmacias 
L A H E R N I 
(QUEBRADURAS) 
y e l V E N D A J E B A R R E R E , 
de P a r í s . Adoptado por el 
e j é r c i t o f r a n c é s . 
fajas médicas MMU contra la 
D&esitíati, descenso tíe la mairiz, es-
lomago, riiión flotante, embarazo, etc. 
M i l i a r i a v mil lares di- hernia-
dos en Europa ÍMond ' - hay <• ta-
blceidas 9") sucursales d i r ig idas 
por notables méd icos ) no usan 
otro aparato m á s que el V K N 
D A J i ü N E O - B A . ^ R E R E con 
nuevos obturadores c lás t i cos 
para la c o n t e n c i ó n y c u r a c i ó n 
de las hernias: y mil lares de 
m é d i c o s pon t a m b i é n L'S qu*-
recomiendan con fe dicho apa-
rato, por considerar que es el 
m á s racional , c ó m o d o y suavr, 
dentro de l a g r a n resistencia 
e l á s t i c a que ejerce g radua l -
mente a todas las necesidades. 
U n ensayo basta para conven-
cerse de su probada u t i l i d a d . 
S u c m l y agencia general uara Es-
paña, montera, 33; en breve, Infan-
tas, 7, rienda, (MORID. 
Es de i n ' e r é s a vuestra salud 
visi téis al especialista de P a r í " , 
que con dichos aparato ' s t a i á 
eu las n guientes poblaciones: 
S A N T :vL>E": -ucursa l , A ta -
iaz:»nas,14, 2° , f e ñ e r Ü r b i n a , 
"1 lunes 24 de noviembre. 
B'LBaO : H t t e l Goñ i , el mar-
es 25 de noviembre 
£ xcelente mecanóg . ' afd. t a q u í 
' " g r a f a . buen estilo para co-
rresponder c ia m ñ r c a n t í l , orto-
g r a f í a conec ta y p r á c t i c a en 
contabi l idad, desea colocarse. 
I n f o r m a r á n : Asi lo San Jodé , 
(colegio). 
íiiOY lecciones de corte pri 'cios 
Ü e c o n ó m i c o s . Informes e s t á 
a d m i n i s t r a c i ó n , 
En s e ñ a n z a del idioma f rancés , precies m u y e e o n ó m i e c s . I n -
f o r m a r á n esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
SE V E N D E N cuatro columnas hier ro de 3,10 metros la rgo. 
\08ó d i á m e t r o y 0,021 espesar, 
precio arreglado, 
i n fo rman : P e r i n é s , n ú m e r o 5. 
M O D I S T A S 
Temporada de i n v i e r n o . 
Bordados p a r a ^vestiuos y 
abrigos desde tres peselua, en 
l a f á b r i c a de bordados de Rua-
ma^or , 41, esejuinaal P a r e d ó n . 
E V E N D E casa barata con 
pisos desaJqui la 'W. infor-
m a r á esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
BK R I E N D O en Golbard.o bue-na casa para, labrador, al 
lado es tac ión fer rocar r i l C a n t á -
brico. In fo rma , Diego M o n n 
ECESTTO bauleros. I n fo rma 
r á n en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
que 
usen loa 
t e n g a n jyqjfc 0 s o f o c a c i ó n 
C i g a r s i i i o e a n t i a a m á t i e o á y los P a p e l e s 
d e l D r . A n d r o u , que l o c a l m a n en e l ac to y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . -
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de ¡ j i n c h e r a qtybcián 
nuevas d á n d o l e s vueita, 
Garant izo la p e r f e c c i ó n . 
M O ü y T , N ú m . 12, segundo. 
iSon r i q n í s t m o s leíale 
C A R T A G O elaborados con so 
llectos cacaos y a z ú c a r ex t ra 
ICalle de l a Mar ina , n ú m e r o 2. 
C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
Pídase directamente a la íábriea 5 
L A C O V A D O N G A S 
• Munedas . - ¡ -Telefono 15-04. • 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i l H 






Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, xo.—Tel. 5-67 
IO compre G A B A N o GABAR-
D I N A sin antes ver 1* co-
l e c c i ó n y precios en l a PA-
! Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
San Franclscí», 4 . 
F á b r i c a v t 
^̂^̂i>in>i¡]r< •úe en el pueblo de Mazcu' rras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
mdustria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
N e i o B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
A i - c i l l e r o , 2 3 
¿ T O S E U S T E ! 
¿ T i e n e catarro, asma o i 
ora coa dificulcad? Sus dolej 
-•ias c e s a r á n inmediatamen 
tomando 
P U L M O G E N O i 
del Dr. Cuerda 
e ípec í l i co K-CONsTlTUIEi 
T E , BALSAMICO, l ^ l M g , 
VO y C A L M A N T E INOFf 
s r v o . i . 
Caja de comorimidos, li5Uj 
Frasco de jarabe, !> pescas. 
E n /as p r i n c i p les hm)*™ 
E n Santander: E. P E K F / W 











C U V I V I p e r a u i e i l | 
en hornos continuos, sil 
•B i l co r r a» . Machaqueos 
afirmados. Guijo parahonu^ 
armado y gui j i l lo lavado P» 
jardines y paseos. ^ 
P í d a s e directamente a ^ 
de Bi lbao, oficina en y 
Te lé fono I S ^ 
Ñeros d i 
F IU 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 í 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
• J U A N D E H E R R E R A , 2 
F á b r i c a d e bordadoj 
2 RUAMAYOR, Ah BAj0 
í Stores, Visillos, Coitina5. 
S le r ías , bichas Gab- f J 
r toda clase de Cortmag 
) bricados a la *edlda" ^ 
> Especialidad en bordados P*1 
C la confección. 
( Se pasa el muestrario a« ^ 
} cilio y nos encargamos 






D E C I D A S 
a comprar los rK"^8^^ ] B 
colates C A K T A t f 0 , > ^ ^ \ 
mejor cl iente C.Hlle (-
aa n ú m e r o 2, F 
I0201 
^ 0 
15 7,45 p 




fies y CaatJ 




- ios or/gj. 
'if í/a soli-
^ § § 
i b r e de 1924 • K P B E I L I C I N T U M - w v « i ^ A a m ^ 
^ A T / ^ T P % e s u s t e d b e l l a . ; s i u s t e d e s a t i n a n t e e s p o s n . ; s i s v i f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g r í a y 
i fm m̂L. # m m s a l u d e n s u s l a i j o s ; s i u s t e d s e p i - e o c u p a d e j s u l i o g a r - y e s p e r s o n a d e T m o n g ; t i s t o ; s i 
i*»" a i i n n o c o n o c e i i s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c h o c o l a t e A N G E L E S , v a l e l a p e n a 
e l q u e u s t e d l o p r u e b o . 
«aí&ii f l O T Í 1 1 1 P " Hna tacita de cIlocolate A N G E L E 8 es eI más de,icl0SO desayun0'alime^^ tónico Datural perfecto. y . s . l C ' * * Jfc# v i u . Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más Uno y delicado bombón El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su ai orna delicioso. 
este el estómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate ' _ A N G E j l E S ; las riiadres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxiliar para 
uapdo hay poco apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo fano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
es el encanto de los niños. Rl chocolate A N G E L E S , número 8, ejerce en los niños delicados un . poderosa aceión estimulante. El chocolate A N G E L E S está elatorad^ ^on lo 
paos: Poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. La felicidad; conserva la juventud y belleza de la mujer. Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S 
E l perfecto r u b í y el más l impio y bien tallado brillante, 
noisuperan en cualidades de riqueza al chocolate español J L . I V € a r H L á B E D S I 
^ÜJte'emi aquetado; elaborado en las fábricas de 
orna y genuína calidad; altamente alimenti-
6 0 M E Z M U R I A S , de Hstorgs 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo/El mejor 
9 del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate S a n t a T e r e s a de 3e5ifs 
DEPOSITARIO^EN^SANTANDER:] ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
k'-Bn Maliaño, Celestino Quintana!.—Astillero, Sebastián Altónega.—Las Presas y Peña Castillo, Joaquín Herrera.—Cruces de Muricdas, Maximino Crstane lo.—Limpias, José Martínez.— 
llbde.Ji. 'I'orcida.—La Cavada, Concepción Meraelo —Mavajeda, Marcelino Guate.—Entrambasaguas, Viuda de R. Setién.—Hoznayo, To nás Porea.—Villayerde, Agustín Colina —Put nte 
- > conde.—Or^o, Marcelino Higuera.—Heras, Jesús Torcida.—Ll^ Fe'ipe González Suárez.—Arriendas, Iglesias y 
Mes, Karaón Pilatti.—Sobremazas, Victoriano Villegas.—Hermosa, José Castañedo.—Ceceñas, Leandra Arco.—Pámanes, Francisco Quintanilla.—Peaac-os, Viuda de Santos Prietr.—^ 
0' paulino Maru'nez.—Sarón, Desiderio Garcíar—Obregón, Viuda de Cesáreo Cuesta.—Villanueva de Villaescusa, Jesús Ilerrán.—Liaño, P ídro Solana.—San ¡Salvador, (¿aintín Quintar i l la , 
¡fjxireanp Fuica.—Colindres, Angel Fernández , «La Estrella».—Santoña .Viuda de Manuel Blanco.—Castro Urdíales, S.món Veci.—Ontaneda, Emilio A lv i r ez y Jesús Pérez.—San Vicenta 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wenceslao Saez.—Soto-lruz, Valentín fc"aez.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 







£Í0 d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r * 
, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
y X ¡ H á 8 S i L I D J I ? D E L P V E B T O C E S a n T m ^ D B B 
d i c l e m b r e j a l v t i p e r O ? O H a E S 1 3 O 
El 14 de enero de 1925, el vapor H 0 L 3 A T I A . 
Usado v DMftjsroi d t priman y Bttfmda clase, segaad» t e o i ó m l M y Mrtara t U M 
PRECIOS^DEL PASAJE"EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total .pesetas 539,60. 
tóVeracruz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimnuestos.—Total, pesetas 582,75. 
nnons eatia'eoHfctrtiídcs eoa todos los adelantos modernoe y ica d t «obra «omoeldoa vor 
ndo trato;qti» em;ellos¿raclbaa loi paiajaroi de todas laslcategoríaf. L l t T a i mídltos, «a-
v soclaarojítinai oí es» 
ioloraes dirifirse a los consipalarios Carlos Hoppe j Coipr-Saalaflder. 
O O O 
R o m a , B a r c o l o n a , A m b a r a s y P a r í s . 
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ario a b -
ramos Sn. 
m C o r r e o s E s p -
e s de l a f G o m p a l í i 
T r a s a t l i n l i c i . 
A I C U B A Y M É J I C O 
H9 de NOV1BMBRE, a las tres de la tirdc—salvo 
' íiicias—saldrá de SANTANDER el vapor 
I f o a a » o ¡ J K I X X X 
^ " c a p i t á n DON AGUSTIN¡GIBERNAU 
Pttio pasajeros de todas clases y carga coé fLeiüaií 
» 1ÍABANA, VERACRIjZ y TAMPICO. 
DISPONE DE CAMAROTES DE C U A 1 » 
PIRAS Y COMEDORES PARA flMIGRANTPl 
P DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA^ 
B a ñ a , pts. 535, mjls 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Pracruz, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75, 
itopico, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
ÍHm& A L A A R G E N T I N A 
le NOVIEMBRE a las diez de la mañana—salvo 
pntingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Sis m i * m t í vtoto 
PmU sin merpo graie 
muy adliér^nte 
*D SE CORRE - 90 MANCHA 
Especifico de todas las 
ENFERMEDADES d e » PIEL 
Eczema, Herpes. Impetigo 
Caima Instantáneamente todas las 
"Picazones * Laboratorio 
BEYT0UT & CISTERNE 
12, b1 St-Martin 
PARIS 
K A O L I R I A S E 
Kaolín purifierdo en polvo fino muy adhstlya 
para el Tratamiento tíe 
Todas fas G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Farmentaciones gástricas o inteslinalei 
C O L I T I S , etc. 
« Kaolín ex superior al bismuto balo el panto de vista da los e/eclo& en el Intes-tino porque tiende a cahnar las pertubch clones y a regularizar sus /unciones. » 
Profesor HAYEM. 
.̂Cíiiicmin £¿c.l.'i:íi:ci/i(í,l;klc Al)rilde 1920. 
Sa venta sn toda» íat buena» farmacia». 
VENTA AL POR MAYOR: 




r en Cádiz'al vapor 
I S A B E L D E B O R B O N 
kde aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
'wos rio todas clases con destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea, 
'•ti Hsa^ en tercera ordinaria, para I t ü B a 
«oü!, incluso Impuettoa, 182,10 p«attaflti 
1 A P I U P í ^ 8 Y P U E S T O S D E C H I M á Y J A P O K 
C 3 r A S B I ^ I 
R l de DICIEMBRE, de La Cornfia, para Vigo, 
pltativa) y «Oáaiz, de donde rsaldrá el 5 para 
[«Valencia y Barcelona, y de este paerto el día 11 
para Port Said, Suez, Colombo, ;Singapore, 
JDg Kong, Yokohaina, Kobe, Nag-asaki (facultati-
[ua( y ¿loag Kong, admitiendo pasaje y carga 
^puertos y para otros puntos para los cuales 
Wecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicado/?. 
^nrornr.eB y condiciones, d i r i ^ I rM a rai ajfwiltí 
PDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P 1 R M Y 
A. paseo ú% Pereda, 36.—Teléfono, ¿I.—Dirás» 
r;ráaca y ttlifdnlaai n«rT pvniea. 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
•lAMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S - , 22 t 
feÁDA 
G r a n d e s \ m m C o r r e o s H o l a n d e s e s 
PorvMi ripido dt pMftJtru Mda veints dlai dwdt fia» 
laador a Habana, Varaorus, Tampice y Nueva Orlsasa. 
PROXIMAS l A L I D A I PIJAi D I BANTAHBKD 
Vapor VOLENDAM, 22 de noviembre, viaj( Extraordinario 
* MAASDAM, el 27 de noviembre. 











el 6 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero 
el 11 de marzo, 
el 80 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Precios en tercera clase. 
MAASDAM, 
» EDAM, 
EMITIENDO CARGA Y PASAJEROS |DE ACAMABA 
Y TERCERA CLASF. ^ 
P R E C I O S JEN C A M A R A : M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . . Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710 00 
En estos precios están incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
S m b t l n axplds o«ia Agancla blN«t«» ds Ida y vaifia t a i 
un leaportanta daaouanto, 
Qiloii vaporea ion completamente nuavos, aatanAe üolaiajt 
Aa lotjLoa loa adelantos modernos, siendo bu tonelaja 
17.600 ¿oneladas cada uno. En primera clase los cámara 
tai i f n da una y dos literas. En segunda económica, loa 
cttai«.rotea son loa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, ¡os c^narotes son de DOS, CUATRO y SEIS Lí-
PffRAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispona, adamé.? 
*La magníflcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dü-
fiuüAS 7 de ir/agnlfica biblioteca, con obras de los mejorai 
aatores. £1 personal a su servicio as todc español. 
Ka recomienda a los señores pasajeros qua se presentea afii 
bata Agencia con cuatro días da antelación, papa tramlfan 
la documentaclcn de embargue y recoger sus bllletaa4 
Para toda clasa de iníormes, dirigirse a su agente an Saa-
tandar y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RAa, 3, 
pNnaipai.—Apartado de Correos, número 38.—TelagraiMi 
y talafonanaa, FRANQARCiA.—SANTANDin. 
i taa V . " E l P u e b l o C á n t a b r o * 
C O M P A f t I A D E L P A C I F I C O 
T i p o r e s c o r r e o s i o g i o -
sos , i% l e s h é l i c o i . 
S e r v i c i e d e l C a m l de P a n s w á . 
Salidas mcnsualt-s dte S V^TANDER para HAB4.NA. COLO J, 
PANAMA, PERU y puertos dé CHILE. 
El día 23 de NOVI'íMBHE saldrá de SANTANDER elírápido 
y unifico vapor 
admite uasajeros de nrimera, sagand1* y tercera clasa, y carga, 
PflECO PURA mm. U mm GySS, 539,50, incluidas los impuestos. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 1 « l e c S I c i e m b p e » v a n s o i » O R I T A . 
E l S S c i é e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 3 d e S e torero, e l v a p o r O R I A N A . 
íebajas a familias, sacerdotes, co «ipañías de teatro y en bille 
tes de ida y vue.ta. 
Batos magníücos vapores, de g;an porte y comodidades, p a n 
nayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros t cocineros españoles, que Hervirán la comida al estilo 
tipafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados at dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores airplins y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
' n a í c í a clase i n l o n u s , fótglrsi 8 sus agestes en S i a f i n l u 
H i l e s i* B a s t e r r e c h u ^ P i s e e l e P e n d í , 9 . - T e I i 41 
E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A 1 •* 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de "guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.'—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de.Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SpCIJEnAn.HULJLEnA ESPAÑOLA 
7p 
E L PUEBLO CANTABRO E n t e r c e r a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e M a r r u 
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Í 7 n a g r r a n o b r a social. 
V e i n t i s é i s v i v i e n d a s m á s y v e i n t i s é i s 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
De palpitante actualidad. 
Algo sobre el problema de £ s p a ñ a 
protectorado de Marruecos, n 
Dos de los magníficos grupos de chaléis >. edificados en la calle de dineros por la Sociedad cooperativa para la cons-
trucción de casas baratas * L a Tierruco.* 
AI fiiu.l úé la cáUe de Cisneros, eii 
üh í:-::lí.ir n .a^i i í í icu, (Micíiiviido al ine-
(Jiodf;; y en una cxii lanadu de noven 
t a cairos de t ierra , a k a n lioy sus l i n 
das fachadas diccioclio magní f ico : 
((bh,alets)i edificados por ila «Sociodac 
cOdpL-rativa para, la c o n s t r u c c i ó n d( 
casai banda?. « L a T i e r r u c a » , de la 
que os pif«idi ' iui ' ei prestigioso se. f.v.r. queüido amigo l iu tó t ro , don Lo 
reiBÉC González, a qnicnrs los sppíoí 
do la coilo;ii;iiaKque nos ocupa deben 
la rea l izac ión de empresa tan ardtia 
Las vicási ludes porque ha pasado 
ttíjn. Tietipuoa» .no son para, descritas 
(fpnmnes.ta la Sociedad de o ineuénta 
S'^tios, en l a primera junta general 
q u e d ó rodueida a xclntiseis y repie -
?a de nuevo, en la segnnda redujo 
a cuatro. 
'Ei ia.necGi-ianio el e sp í r i t u de un hon 
<ra no desmayad- en la emprasa. V, ei 
no desmayan- éri la empresa. Y, oí 
efecto, don Lorenzo con su fe, dpn si 
sc t íu r idad en el t r iunfo , $usco veinti-
dós socios m á s y. rennidus los veinti 
seis que h a b í a n de acometer, la obra, 
bo j es el d í a en que gozan de sus ca-
•as prophi.s que i r á n | airando en voin-
e a.nualidadcs. 
ÜOy que ;:si¡i todo e.l t rabaju reali-
ado y p u í d e u \eise los encantado-
0-5 «chaücts» fon*m^ñdo una preciosa 
•o'Jonla, en espera de r tx j ea r sé de be-
;o. jardini.'S, se da uno idea de lo que 
le de la volumad de tos l ioml. ics y 
li h, convon.l.'iite que ser ía quii, en 
•antander. bubiera media dneena de 
oinbres m á s como don Lorenzo (ion-
láléZj capaces de llevar a efecto la 
•on-skiicción d& una obra social táli 
ncri lor ia . . 
Ei; el d í a de ayei-, Qa Sociedad «La 
''ieiMuca» hizo eféc t ivas cnar. ' i i la y 
'ico m i l pesetas enn que el Estado la 
ia favorecido en e) óiltHm'o concurso 
clebrado para entidades a n á l o g a s , 
nogidas a los beneficios otorgados 
icr la ley de casas b a r a í a s . 
i . también en el d í a tU' ayer Sé ve-
iheó ei sorteo de las veinlisei:- casas, 
•ntie- ilas socios, siendo adjudicadas 
•n la siguiente forma: a don Lorenzo 
onzáloz, presidente, y don Pedio 
Sáez .HorOgüela . s í ' c refar io , los nú -
meros 1 y 2. situados a l a entrada de 
¡a "colonia y dn e l mismo! grupo de 
Tp d é r e c b a ; los nü iüóros -"l y í a don 
Cut io Alonso y don Saturnino Ar r io -
ila., los 5 y G a don Redro C. M a r t í n y 
di n Orféáíes Cendrero; Jos 7 y 8 a don 
P i d i ó G a r c í a y a don José Pardo; los 
'.> y 10 a don Felipe Alonso y don Ra-
p.ón Prieto; tíos 11 y 12 a don Pedro 
Dbierna y doña P i la r R o d r í g u e z ; loo 
Ui y 14 a dnn Ba í c^q i e rp Perales y 
don liicai 'do Za.ldu()ildo; los 15 y 1(5 
;. doña Concha Ca r r ión y don j u a n 
I ' c b e v a i r í a : los 17 y 18 a doña Clot i l -
de Ruiz y don José Sáez; los l!) y 20 
<i d'on Luranzo (ia.i rié.n y don i.v'andro 
Rí 'mí rez ; los 21 y a (ion José M a r í a 
. ' 'alen y don Julio Mend.ibiiru; los "i."! 
y 2 í , en c a n s t r u c c i ó n , a don. Cons-
ta nt i no Posquc y don Pedro Ruiz; y 
lo.-- 25 y 26, t ambién en cons t rucc ión 
a don Migue,! Pereiia y don P i o n i s i ó 
Ruiz. 
Sin. eranienle f, livitaiiMis a Jos nue-
v s propietarios que en breve tiempo 
f e u p a r á u sus piecio-.as casas levanta-
da-; la.nio con los inevitables matoria-
de consi.i neción cnanto con la fé-
r-oa voJuntad de quienes bacen de su 
en ; ¡ ( ¡pac ión un culto. 
La Nochebuena del soldado. 
U n a m o d e s t a i d e a , q u e b r i n d a -
m o s a l a s a u t o r i d a d e s . 
VA Ayontainiento de Madr id v o l a r á ilir del Gobierno civi l una Gomiisián 
segurainieinfte l a ctíbtí&sáióxtf de un eré- encargada de llevar a da, p r á c t i c a esta 
dito* de 50.000- pose í a s como, aguinal- idea, mod •sti-ini.a, pono iuss-pirada en 
do-de- los soldados m a d r i J e ñ o s que pl coás sÉieemo c.m-iño a los bravos 
lucham eai Africa. soldiados de lia M o n t a ñ a ? 
'listo e s t á bien. Pero, ¿y aqu í? ¿Qué ¡Poco que babi ía in d.e agradecer los 
lieinci; peaisado nacer a q u í para obsc- simíiáltíicas anaicliacbos ejsíe recuerdo 
qu ia r en Nochebuena a los bravos de l a t ierra a m á d a ! . . . 
soldtidos in.ontañeií?ies? 
L o que dice un periódico. 
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CÍjÍi de] Sega.'la, se ^neontraron l ibros 
y ff.líelos aiKirquislas y cartas de C0-
.•¡otidos á c r a t a s , que demuestran las 
velaciones que estos individuos, por 
med iac ión dc3 SegaJa,, t e n í a n con los 
sindicalistas y anarquistas presos eu 
"! penaB de Figueras. 
L a Pol ic ía , s e g ú n dice el per iódico 
de que capianios .esta in fo rmac ión , 
p u d ó incautarse de esas cartas y fo-
lletos y de a.lgunos ejemplares de l a 
nóvela roja, cuyo autor. Ellas G a r c í a 
SfgO'.rra, se encuentra, actualmente 
cninpliendo condena en el penal da 
Fu ñe ra s . 
T a m b i é n logró detener la. P o l i c í a a 
Angeil Garc ía Ruiz. que desde b a c í a 
s- s n odio día.s vivía ocullo en el do-
mic i l io <lel Segala, de donde soüo ha-
ina saiíido des veces para, v is i tar iSlí 
ei penal a algunos reclusos sindica-
listas q u e , é l coiidcía. 
Con todos estos a.nleeeilentes la. 
Guardia c ivi l logró detener en Figue-
Tí.s, cuando se d i r ig ía a F ranc ia en 
a u t o m ó v i l , aJ a.narqui'.sta, de autece. 
«lent. s conocidos. Manuel Talens. E l 
Taimens fué al individuo o i v a l e n t ó en 
Sevilla contra f l s e ñ o r Lerronx. 
Con estos datos y el informe del 
í cenle sci ípr Andrarle acerca, de aJgu-
ÍÍOS indivi í lnos , se pudo avoriguar que 
50 d i r i g í a n a Tourmor, para pasai', 
r o " el collado del mismo nombre, a 
FígueraiSi punto de concen t rac ión que 
t e n í a n s^ñailado pplra un día. determi-
"a.lo. dan- un gqlibe, de acuerdo con 
Jos penados d-eil presidio. 
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Nosotros brindamois una idea,, mo-
des.tla, como nuestra, a Jas anlor ida-
dos civiles y-miiilitaras. de Samtander 
y n , n s queridos .-ompaiieros Interesantes detalles 
uos diirectoires de Jos dlemas penodi-
cófí die (lía. ciudiad. 
Oreemos que l a Monit.a.ña debe te-
ner un recueídio, en fecha tam í-eñala-
da como la que heniios m^mcioniado, 
para isiurs hijos, que isiirven los inlere-
de losTsucesos de Fi-
U I 
güeras, 
i i - nportarles sa- c BARCELONA. 18.-E1 per iódico «La 
crifícios nrí penalidades C r m a r c a » , de I<ignoras, publica algu-
•Tenioiidb en Wen' ta 'qde en los c a m - . W (,e'ta!1,'s " i u y in ten-antes en rela-
fpamianif̂ xs" V .pecí.téñftv pOfeácftdflieS lio c,ór con -aos acontecimientos ocurn -
o-esuieí)|-A ñadia." los soldados con la W osf05 d í a s P ^ d o s en Ja f ronl?ra 
llegad^ dte Las pelletas que directa- francesa. 
nfceñle ¡es envíen .fiu.« familiar.-- pites- D^e que habiendio temido .noticias 
l o que no tiem.oo medios para castar- Íef!' de la PoíüGía de Ja frontera de 
te,, nosoií/rois hemos poniíaidío que s i l o q w 5:0 preparaba, redob ló la v i g i -
nquij ise br^ninzarara sii^rriocii.nes—en lanGla pobre Sos individuos que desea-
Samliundier'Jos peirié.d.icois, en las cabe- p a s á ^ - d é Francia, y tres dte ellos 
zais'de partido |rN deJeti-.a.dos guborna- u ñ a d o s José Arza. Soga,!a„ Franeis-
livofe y en los pul Jilos los Avimila- 00 Ríi : 1 Soria.no P é r e z fueron deJo-
juientós—éra. 16 rríás acertado el envío "idos ie.n 31 de oclubro.. iWtlmó por el 
did ítcüfaíl a lolsl jefes dio mnd.ades, va uíc.séñr-ir Sor rano/ 
que éstos p o d r í a n con toda <uerie 'de uveriguaciones bochas y por lo 
frhiilidiados pireparair una e.\ce!e¡n-te manifestaron los .'ptenidos, so 
cena a' los muohjaiohos, co-.nprobó que és tos . buríaiÁdo Ja v i -
•Nada enviar desde aqu í t u r r ó n CP g'l-iue.ia dte lia frontera, h a b í a n llega-
mi bebida?:.: diincro-, que o?, m á s fácil d< aqueJ d ía , por Ja m a ñ a n a , a F i . 
die TCipnrtifr y e imlea r y , sobre todo, puoras. después de avistarse con u n 
máta rá.pido "icn lltepjar que lo-? envíos individuo,. l'anTulo. S á n c h e z , fi'liado 
mencionados. Kstos pp,-r:n por m ú - come anarquista, pe^amr.ó. al' pona.l, 
cba!= próipiOS y mnebos t r á m i t e s basta noi.de se pusiiOfltelí afl habla con algu-
aw.-j llegiam a' .los blocaos y las posi- r os &•- líos presos palífcicos que all í 
r ¡ ' cumplen condena. 
V deeirnos unsotj-os. ¿No podr í a sa-- -l'iacl.loado un r«'gis!ro en o.l domi-
N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 18;-—Por ni Monarca fue. 
ror. recibidos !etl obispo do Zambra 
(Méjico) . #ñ conde de Tovar, don Ma-
riainc ( i r i j e ra , don José Cuesta, don 
Pal lo de Castro y don . l idio Amado. 
El m a r q u é s de CavaJcanti cupLimea-
U fi ila P.eina. doña, Mar ía Crist ina. 
Cuaaido Kspaña , cedí ndo a lit}is ges-
tiones de Firaaioia; eriCerró a Adell-
Krin i en e| fuei'te de Rost.iogordo, el 
jefe de los inMiiurragnoles initentó fu -
garse ipa r a jíom a r venganza de lo que 
con>ide.íaba como un ultraje: y cuan-
do logró su libe'iitad ^ dispuso a Iqj 
cbaa- ecttutra bis t.sp>a.ñoJes. Dc.-.puós. 
eua,n.do mejer «idónadó piulo saber 
que de su emcarcolamieiito no t e n í a 
la t-uipa F s p a ñ a , simo que obedecía, a 
•upia i redlamación do. las auitorhlades 
francesas, se aiurepintié), ofreciendo 
in ievamenté sus servicios a las auto-
r¡ d adíes esp añoJ as1. 
Pero cuando se prescnitó' e,n l a Co-
maiKianeia gieneral de MeiliJIa, ya el 
general Silvestre tenia conocimiento, 
por líos iinfoimes de: l a PoJic ía indíge-
na, da las gestiones ii<'afizadas por 
Ad'ell-Krian, pa ra siubilevar algunas ka-
Jiülasi, y de j ándose Uevar de su c a r á c -
ter exaltado, le desp id ió vlolentameide 
Ant • t a n grave ofensa, Ade l l -Kr im 
j u r ó tomar venganza, y dando a l o l -
vido p e q u e ñ o s liesontinuentos, Ibuaoó 
tema íiipioximaicaón con Fituncia, en-
eonitrando entre .los -colonistas fran-
ceses ;a más caiiiñosa, acogida. Tras 
breves negociaciones se llogó a u n pre-
vio acuerdo, y a una (prome-a formal ; 
por los cur-les A d o l l - K n m se comp.ro-
ni-2tía. a .no i.ntenrnjmipíi' Ja geislion po-
lít ica y m i l i t a r de la.s autoridades 
france&a.s en Ja zona de ¡nJiuencia de 
su protectorado; y los colonistas pro-
r i e t i e ron gestionar cerca del gobier-
no f rancés , Ja f o r m a c i ó n de una Re-
púb l i ca en el Riff , p a r a ila mejor ex-
iplotación do Jas mimas enclavadas en 
el t e r r i to r io de loé l^emurragueles. 
De l a forma cómo c u m p l i ó Adol l -
Kriim el acuerdo, t e ^iiede apreciar 
con nada m á s que recordar Jos san-
grientos episodios de ju'lí-o de 1!)^!. Ya 
no coustituye Jii;ngún eccrato dcciir que 
deseando eil cahe,e!lla ln n i i ¡n agnel res-
Jar enemigos a lo» franceses, consi-
gu ó que Bas fetroifeeé kabilas que ha-
btfan i n Ja, Seuhaja, en vez de tras-
pasar el. Muluya para iii en apoyo de 
léiS Reni-SiKisen. inaiioharan 'baria 
Orien'te para coml.ati.r a los e spaño-
les. Niinea pndn pen-ar en la. magni-
" ' d de ta empresa: él pr imt i r sorpren-
dido del der-iMinibaniiiento de Ja Co-
mandancia die Molilla. fué .el iinismo 
Ad l l - K r in, pero apercibido a. tiempo 
del desastre e^paítoft, q;uiso .sacar j i ro-
vecho en iciiieunsitancias tan desfavo-
rafeíteta (Desde entonces Ade i i -Kr im es 
un .pj^eatigio entre los moros, y Ja figu-
ra rúas saliV-nte de Marruecos. 
Pasaba el tiem|po„ s in qu© el' grupo 
ccltomsta f r a n c é s 'Jiioiieira efectiva su 
promesa.: n¡ las excitaciones de Adeil-
K r i n i . ni Jas visitas de sus enviados 
a Marsella, dieron n i n g ú n resultado, 
y a l ver l a f,riia!Ildaid con que le traita-
ban les in.i-inos que. anJes Je anima-
bab-, cnni,prend¡o que J iabía sido enga-
ñado , y qm» la foirmaicióni de u n a Re-
públiica en el Hiíf e ra un imiposi.bJe, 
mientras, no se. modüflcairan Jos .1ra-
ladns intei-nacionales. 
No le c o n v e n í a violentar- Jas nego-
cijaiotoiSes con ¡be c(d,onista,s franceses, 
porque vnemigo declarado de ¡España, 
si no contaba con lía amristad de Fran-
cia, su s i t u a c i ó n r e s u l t a r í a m u y com-
promietüda; a s í es que dec id ió t omar 
el tiempo por consejero, esperando ha-
Jlar urna ipcasión !favoi-abKe para í á 
rea l i zac ión de sus penisannentos. .Esa 
ocas ión se Je p r e s e n t ó con motivo del 
moYinijienito .nacionalista de los waha-
bitas de l a Arabia, para ponerse en 
ireílación con Kemmal Ba já . 
Adel l -Kr im secnnda.r ía en el Norte 
de iAfirica e.l movimiento miisu-Jmán, 
iniciado ,en Ja Arabia., mientras Kem-
ma,l B a j á gestionaba corea de los Go-
l.i1-rnos f r a n c é s e ing lés ilia constltu-
cióm de un Estado m u s n l m á n indepen-
dííent ' en Marruecos. Aquí está, toda 
la clave del movimiento insurreccio-
nan de Jas kabilas en Ja zona del pro-
tectarado e s p a ñ o l , y t ambién la. r azón 
de los consejos del pol í t ico i n g l é s 
I . - ' ivd George, de las declaraciones del 
mr'Tiscal Lyeutey. y de la.s ma.nifes-
tfijcJones del mismo cabecilla beniurra-
gu;el. 
Pero no proeiipí temos Ips aconteci-
mientos, y procedamos con otcí̂ u. Fu 
cuanrfo ail ex p r im e r ministro, inglés 
L'I'oyid Georgo, se' aiporciibió del peli-
gro musuilmáin, dtó la VQZ de ail-ariria, 
y mo quíT!Íi&t?ídiO compíicniete'-se en 
¿úeistionte® de noJ í t ica exterior, n i pe-
d.:.r ila amuilac'ón de tratados interna-
ci'onai'.es. que como consecnoncia do la 
truerra europea esttfán v a de boetio anu-
l ad ) - , bir-có a Ivspaña como, wietexto 
mora a c ó n ^ e j a r a todos el abandono 
de Marruecos. 
FJ <"iobieriio francas, bien po'- oue 
éstoivijerá en el «-ecrelo- de Jas rei'acio-
ne^ do K •munail P a c h á con Adel l -Kr im, 
o bien por que deseana i-ecocer l a alu-
Sijián de IJlovd Geo.rge, consiideró pru-
dente; conocer l a opiuL^ . . . 
I.xautey, quierr al e n t e r a i S I 
sie t ramaba, prot<'stó ind '., • 
constiilución. (k- o í , Psi.((ĵ r"a(|o 
indepeindáente, vec i ti0 t«¿to T% 
como de la zona franoésa i 
jeinffla.no, -y bordeando Y, ^ K 
d ia l del m a r duterior. eoslM 
Gomo contes tac ión y a,ne I 
declaraciones del mariscal r l 
publ ica el « T h e Tianes» 2̂ •] 
cia de sa coi respor ¡salí ®¡x T i J 
la cuaJ aparecen jas 
festaciones del cabecilla benfi 
«Adell-Kr im pi-etende que ¡ r' 
del a/lto VaJlie de Wlerglu, (gj J| 
te de Fez), réciiemitfemeute o ^ J 1 
Jas tropas francesas, .se hallS 
el directo dominio del jefe 
el momento de l a ocaupación t» 
y constituye una invasión d î r 
no r i í feño.» 
«Cons idera que ila frontera da 
tectorado f r ancés no se extioQ 
a l Nor te de Jos territorios 
por- los franceses en di inomeníoi 
menza)P su -victoiñosa campafia r. 
los espaiñdles. Exis t ía entonces \| 
te t o d a v í a una extensa poreiJ 
pa ís , no ocupado ni por Fíancl 
pnr Eapañia.» 
((El que esta región sea consid 
dentro de l a zoma' francesa, o 
zona españolla, es para é] conl 
mente indifeiieuite, es cuestión qi 
l o afecta a Francia y a V<pf 
Gobiiemo Iriífeño no Jia reconocidj 
ca l a d iv i s ión de Marruecos m'A 
de influencia o iproteotorado. S(l 
un medio (práctico de atestiguar] 
ga l idad de dominio, y es la ocup 
efectiva. Adel l -Kr im sostiene 
ocupaJ)a esos distritos fironteriz 
tuv ie ran o no siit'uadds en 1 
Franc ia o Eetpaña pudieran cd 
ra r su esfera respectiva.» 
((No se ha podido encomt.rar i | 
a lguno da í r o n t e r a , ni de espaíli 
de fraoiccses, en j a coman'a '•iij 
t ión. . Las fuerzas riffeñas sfl 
hoy leu .poslesiión do esos ten'iidri 
tes no ocuipados, y hay ¡n.stiiiiiilj 
jnri isdicción efectiva eplbre las ' 
que en ellos bab i t an .» 
.«AldeJl-Krhm se halla dlspul 
disculi-r con. los framceses, «iempf 
és tos no reclamen (la frorotera 
m;o etstá <íetelrm4uada en - l 
franco^espa.ñol do 1912, qiíe ^ 
no riiffefio se niega a reconocer, 
fe r iffeño cr-ee posible llegar 
acuerdo con .Francia, respecto 
frontera y a su vigilancia sulfiij 
te, (cpero'no puedo consentir quj 
»te alguna de este territano m ntíón ca iga bajo el protectoradoj 
»cés, y ise ba i l a dispuesto a de 
)>aquói s i las tropas írancesafl 
)>.de ocuipario.» 
Desip-ués de Has. manifesiacionj 
jefe del Estado )r¡ffoño, no M 
tanto a Francia comió a Ivsflaña 
que dos caminos, o ceder a l ^ e| 
c í a s do Adel l -Kr im, o aceptar J 
c la rac ión de guerra, del ipiv.^1 
l a Reipúblíca del R i f f P^o 1"" "I 
hay basta nite; . otro día me ooupaj 
detenimiento del peligro mubp'ffl 
de sus probables consecuencia&l 
«IVWWWWVWVVW'A 
E n el SupremoJê B 
Causa contra un * 
dado por maltrat 
un superior. 
M A D R I D , I S . - E n la Saia * 
cia de! T r ibuna l Supremo J "" 
presidencia del v icea lk i i i tW 
gas w .ha visto esta, manan, i-
inccuida .pana juzgar a ™ ~ 
por di d; J.ito de rmalt-raw at i 
y o-hra a mr supeirior. . ^ 
• Fas prueban no f " ^ ' ( 
pa.ra el acusado y el ]U1UJ 
concluso pama sentencia. 
¡Haij que_abn9̂  
Una ola de frío ca 
nunca se conoció 
esta époc^ 
• -g p()D 
M A D R I D , 18.-ilvu v a S i ^ 
nes de lEapa.ña, se ha ^ 
daidleira ola die frío. ..pndifi"1 
• Da ten-jpeiiiatura & . $ g 
Madnid, Jl-gando a. ^ 
metro seis grados bajo ^ gii 
'la, tempeiratíura uiáxin '^ ¡(>jl0., y 
En Av.ulia, ZannorM y ^ 
'dsfraron, teiiif'e; o i u ^ ^ , , ^ 
gradots! bajo cero, y en p 
. c rtMilil'011 
!En otrais pro^inci-as.^^,,, , 
se ha oreseintado con 
coniocLda. 
